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1. Úvod 
Velkou část veřejných rozpočtů tvoří rozpočty územních samosprávných celků, 
jelikož se značně podílí na veřejných příjmech a výdajích. Rozpočty územních 
samosprávných celků jsou sestavovány na úrovni kraje a obce. Obec, jako 
veřejnoprávní korporace poskytující velké množství služeb pro obyvatelstvo, je velmi 
důležitá nejen z pohledu společenského, ale i z pohledu ekonomického. Toto 
ekonomické hledisko tvoří především držení majetku ve vlastnictví obce, hospodaření 
dle vlastního sestaveného rozpočtu a získávání příjmů z vlastní činnosti. Snahou obcí 
je také zkvalitnění životních podmínek občanům, kteří žijí na území obce. 
Cílem této bakalářské práce je zhodnotit hospodaření obce Vlčnov v letech 
2011-2015 a navrhnout doporučení, která přispějí k lepšímu hospodaření obce 
v příštích letech.  
V bakalářské práci je využita metoda analýzy dokumentů, vertikální analýza, 
analýza časové řady a komparativní analýza. Metoda komparace a vertikální analýza 
jsou výchozími metodami pro naplnění cíle bakalářské práce, kdy budou srovnány 
příjmy a výdaje v letech 2011 až 2015.  
Bakalářská práce je členěna do pěti základních kapitol, včetně úvodu a také 
závěru, který je zároveň poslední kapitolou. Druhá kapitola se věnuje teoretickému 
vymezení důležitých pojmů v rámci územní samosprávy. Zachycuje působnost obce 
v oblasti veřejné správy, včetně jejich kompetentních orgánů, které tuto působnost 
vykonávají a dále majetek obce, jakožto předpoklad existence územních samospráv. 
Práce je zaměřena na tvorbu rozpočtu z pohledu územních samosprávných celků a 
jejich členění rozpočtové skladby na příjmy a výdaje, kterých je využito v praktické 
části. 
Třetí kapitola se věnuje zkoumané obci Vlčnov. Zachycuje analýzu hospodaření 
za jednotlivé roky z příjmové i výdajové strany rozpočtu, tříděné dle druhového a 
odvětvového hlediska, která je doložena v přehledných tabulkách. 
Ve čtvrté kapitole je provedeno zhodnocení analýzy a následně jsou navrženy 
doporučení, které mohou být přínosné pro zlepšení hospodaření. 
Při zpracování teoretické části je používána odborná literatura, zákony a 
ověřené elektronické zdroje. Zdroje dat pro praktickou část tvoří především závěrečné 
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účty obce Vlčnov poskytnuté z obecního úřadu a data z informačního portálu 
Ministerstva financí Územní Monitor. 
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2. Pravidla hospodaření obcí 
Tato kapitola popisuje principy a teoretická východiska, kterými se řídí územní 
samosprávy. Zachycuje působnost obce, včetně orgánů obce a jejich majetku. Dále 
se bude věnovat rozpočtu obce, rozpočtové skladbě a plnění a kontrole rozpočtu. Na 
konci této kapitoly budou členěny příjmy a výdaje. 
2.1. Působnost obce 
Jedním z hlavních znaků obce je působnost, kterou vykonávají orgány obce. 
KOUDELKA (2007, s. 122) definuje působnost tak, že „Působnost je oblast činnosti 
subjektu veřejné správy v rámci úpravy určitých společenských vztahů (věcná 
působnost), na určitém území (prostorová, místní či též územní působnost), vůči 
určitému okruhu osob (osobní působnost) a v určitém čase (časová působnost).“ Podle 
míry výkonu státní správy můžeme obce rozdělit dle její působnosti na samostatnou 
působnost obce a přenesenou působnost obce. 
V samostatné působnosti, obec spravuje své záležitosti samostatně. Obec má 
zákonem upravené pravomoci, díky kterým má právo se samostatně rozhodovat ve 
věcech územní samosprávy. Stát do této pravomoci může zasáhnout jen v případě, 
kdy je nutná ochrana zákona a jen takovým způsobem, který je zákonem stanoven. 
V záležitostech, které spravují orgány samostatně se snaží rozhodovat ve svém 
vlastním zájmu a v zájmu občanů, kde se především snaží o uspokojování jejich 
potřeb. Samostatnou působnost vykonávají především zastupitelstvo a rada obce. 
Dále jako poradní orgány při kontrolování správné realizace této samosprávy mohou 
napomáhat výbory zastupitelstva a komise rady.  
V přenesené působnosti obce vykonávají státní správu na základě zvláštního 
zákona, která na ně byla státem delegována.  Stát je také za tento výkon státní správy 
odpovědný. Orgány obce tedy plní vůli státu a činí tak jeho jménem. Tato přenesená 
působnost je vykonávána obecním úřadem a zřízenými zvláštními orgány. Na tuto 
činnost je získáván příspěvek ze státního rozpočtu. Obce můžeme rozdělit podle míry 
přenesené působnosti do tří kategorií. Tyto obce se člení na: 
• obce I. stupně – s běžným obecním úřadem, 
• obce II. stupně – s pověřeným úřadem, 
• obce III. stupně – s obecním úřadem s rozšířenou působností. 
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Zákon umožňuje obcím uzavírat veřejnoprávní smlouvy v oblasti přenesené 
působnosti. Obce, které vykonávají samostatnou působnost, mohou uzavřít tuto 
smlouvu o výkonu státní moci s obcemi, které vykonávají přenesenou působnost. Poté 
mohou orgány obce vykonávat přenesenou působnost nebo část této působnosti pro 
jiné obce. 
2.2. Orgány obce 
Obec vykonává svou samostatnou i přenesenou působnost pomocí svých 
orgánů. Orgány obce jsou vymezeny v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Mezi tyto 
orgány řadíme zastupitelstvo obce, radu obce, starostu, obecní úřad a zvláštní orgány 
obce. 
Zastupitelstvo obce 
Zastupitelstvo obce je volený orgán většinou z řad zástupců politických stran 
obce, ale i nezávislých členů. Počet členů v zastupitelstvu se odvíjí od počtu obyvatel 
k prvnímu dnu v roce, ve kterém se konají volby a od velikosti územního obvodu. Na 
čtyřleté volební období je voleno 5 až 55 členů, kteří si ze svých členů volí starostu, 
místostarostu a radu obce. Členem zastupitelstva může být občan, který má v obci 
trvalý pobyt a dosáhl plnoletosti. Tento orgán se schází minimálně čtyřikrát do roka na 
veřejných jednání. Na zasedáních mohou zastupitelé rozhodovat pouze v případě, je-
li přítomna nadpoloviční většina členů. Členům zastupitelstva, kteří jsou pro výkon této 
funkce uvolněni, nebo nebyly před tímto výkonem v pracovním poměru, náleží 
odměna, která je vyplácena z prostředků obce. Neuvolnění členové zastupitelstva mají 
nárok na pracovní volno, za které jim bude vyplacena náhrada mzdy. V rámci 
samostatné působnosti zastupitelstvo schvaluje například obecně závazné vyhlášky, 
rozpočet obce, rozpočtová opatření a program územního rozvoje obce. Může také 
zřídit obecní policii, komise, příspěvkovou organizaci nebo obecně prospěšnou 
společnost. 
Rada obce 
Rada obce je tvořena starostou, místostarostou a dalšími členy z řad 
zastupitelů. Počet členů rady obce je závislý na počtu členů zastupitelstva. Je-li 
v zastupitelstvu obce méně, něž patnáct členů, rada obce se nevolí a její funkci plní 
starosta. Dále nesmí překročit jednu třetinu z počtu členů v zastupitelstvu, přičemž 
počet členů v radě obce může být od 5 do 11 členů v lichém počtu. Rada obce je 
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výkonný orgán, který v rámci přenesené působnosti vydává nařízení obce a v rámci 
samostatné působnosti je zodpovědný zastupitelstvu obce. Stejně jako zastupitelstvo, 
i rada obce může schvalovat rozpočtová opatření, ale pouze v rozsahu stanoveného 
zastupitelstvem. Mezi její další činnost patří například příprava dokumentů na 
zasedání zastupitelstva, kontrola plnění úkolů obecního úřadu, ukládání pokut, ale 
také pravomoc zřizovat či rušit komise. Rada obce se schází dle potřeby a její schůze 
jsou pro veřejnost nepřístupná. Rovněž jako zastupitelstvo, i rada obce má právo 
zřizovat, jako svůj poradní orgán, komise. 
Starosta 
Starosta reprezentuje a zastupuje obec navenek. Účastní se a z pravidla i řídí 
jednání zastupitelů obce a rady obce. Jedná a rozhoduje v záležitostech, které na něj 
byly delegovány radou obce. Za výkon své funkce je odpovědný zastupitelstvu, které 
má pravomoc v případě názoru nadpoloviční většiny odvolat starostu. V případě 
nepřítomnosti starosty vykonává jeho funkce místostarosta. Pokud obec nemá 
zřízenou radu obce, část její funkce vykonává starosta. Starosta také jmenuje do 
funkce tajemníka obecního úřadu. Není-li tato pozice zřízena, funkci tajemníka, která 
spočívá v odpovědnosti za plnění úkolů obecního úřadu, plní sám starosta. 
Obecní úřad 
Obecní úřad vykonává činnosti související se samostatnou i přenesenou 
působností. Tento úřad můžeme členit na odbory a dále na oddělení. Mezi odbory 
zřizované obcí patří: 
• odbor finanční, 
• odbor územního plánování a rozvoje, 
• odbor organizace a řízení, 
• odbor místního podnikání, 
• odbor školství a vzdělání 
• odbor kultury a sportu, 
• odbor péče o zdraví, 
• odbor sociální, 
• odbor majetkový a bytového hospodářství, 
• odbor životního prostředí, 
• odbor personální, 
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• odbor vnitřních věcí, 
• odbor kontrolní, 
• odbor dopravy, 
• odbor pro styk s veřejností apod. 
Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník obce, je-li zřízen, a 
zaměstnanci obecního úřadu. Je-li zřízena funkce tajemníka, musí být jmenován 
starostou obce se souhlasem ředitele krajského úřadu. Funkce tajemníka zřizují 
pověřené obecní úřady a obce s rozšířenou působností.  
2.3. Majetek obce 
Na majetek, který je ve vlastnictví obce, jako jeden z předpokladů existence 
územních samospráv pohlíží PROVAZNÍKOVÁ (2015, str.209) tak, že „Majetek je 
základnou a zároveň nástrojem místní a regionální politiky. Prostřednictvím majetku 
může územní samosprávný celek ovlivňovat ekonomický a sociální rozvoj daného 
území a společenství. Je tedy předpokladem existence a rozvoje podnikatelské 
činnosti obcí a krajů. “ 
ROZSUDEK NEJVYŠŠÍHO SOUDU (2009) nám říká, že „Je zřejmé, že obec 
ani jakožto účastníka soukromoprávního vztahu nelze vyjmou z požadavků kladených 
na správu věcí veřejných. Obec jakožto veřejnoprávní korporace má při nakládání se 
svým majetkem určité zvláštní povinnosti vyplývající právě z jejího postavení jakožto 
subjektu veřejného práva. Proto i zde platí, že hospodaření s majetkem obce musí být 
maximálně průhledné, účelné a veřejnosti přístupné.“ 
Obce mohou zcela samostatně nakládat s majetkem. Tento majetek smí 
samostatně pronajímat, nakupovat či prodávat. Pokud chce obec prodat svůj majetek, 
což je možné jen se souhlasem zastupitelstva, musí o tomto záměru informovat na 
úřední desce. Majetek, který je ve vlastnictví obce může mít formu: 
• nemovitosti, 
• movité věci, 
• nehmotného majetku, 
• majetkových práv, 
• finanční investice. 
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Při majetkoprávním jednání v rámci obce, je zastupitelstvu, popřípadě radě 
obce, udělena schvalovací pravomoc. Ostatní orgány obce, kromě specifických 
případů, které zákon nevylučuje, nemají samostatně v majetkové oblasti tuto 
rozhodovací pravomoc. V souvislosti s rozhodováním v majetkoprávních jednání, 
můžeme rozdělit tuto pravomoc na: 
• vyhrazenou zastupitelstvu obce, 
• vyhrazenou radě obce, 
• zbytkovou pravomoc. 
Vyhrazená pravomoc zastupitelstvu obce a radě obce nemůže být svěřena 
žádnému jinému orgánu obce. Zbytková pravomoc náleží radě obce, avšak 
zastupitelstvo si tuto pravomoc může z části nebo v celém rozsahu vymínit. Dále může 
rada obce tuto kompetenci svěřit zcela nebo z části starostovi obce nebo obecnímu 
úřadu. 
Správné hospodaření s majetkem zajišťuje vlastní příjmy obce. Naopak 
nesprávné hospodaření s tímto majetkem, může mít nepříznivý dopad na rozpočet 
obce. To však neznamená, že by obec nemohla hospodařit nevýhodně se svým 
majetkem. Ekonomickým kritériem pro posuzování hospodaření s majetkem je 
samozřejmě cena, ale také především plnění úkolů obce a dosahování jejich zájmu. 
Obec tedy může při pronájmu svého majetku účelně snížit cenu nájmu, než která je 
v místě obvyklá, za účelem dosažení zájmů obce. Příkladem této situace může být 
pronájem nebytového prostoru za nižší cenu nájemci, který se zaváže ve smlouvě 
provozovat v tomto objektu prodejnu potravin namísto herny. Nelze ovšem uzavírat 
tyto smlouvy bez dostatečného odůvodnění. Jedná-li se však o nabídky, jejichž 
podmínky jsou srovnatelné, jen nepatrně cenově odlišeny, musí obec zvolit nejvyšší 
cenovou nabídku. 
Majetek hraje důležitou roli při získávání úvěrů v případech, je-li nutné ručit 
svým obecním majetkem, ale také při realizaci veřejného zájmu, kdy je vyžadována 
schopnost obce zajišťovat veřejné statky. 
2.4. Rozpočet obce 
V České republice jsou na úrovni územních samosprávných celků sestavovány 
územní rozpočty, tedy rozpočty obcí a rozpočty krajů. Tyto rozpočty jsou součástí 
soustavy veřejných rozpočtů.  
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Rozpočty definuje PROVAZNÍKOVÁ (2015, s.51) tak, že „Rozpočty územních 
samosprávných celků jsou označovány jako decentralizované peněžní fondy, ve 
kterých se soustřeďují jak příjmy, které obec (kraj) získá na základě jejich přerozdělení 
v rozpočtové soustavě, tak příjmy generované jejich vlastní činností, a ty se rozdělují 
a používají na financování veřejných a smíšených statků prostřednictvím veřejného 
sektoru územní samosprávy nebo prostřednictvím soukromého sektoru.“ 
Ze zákona plyne povinnost vytvořit a zveřejnit návrh rozpočtu na úřední desce, 
minimálně 15 dnů před jeho projednáváním na zasedání zastupitelstva, aby občané 
obce měli možnost se s tímto návrhem seznámit. Návrh rozpočtu může být zveřejněn 
v užším rozsahu, který obsahuje informace o nejvyšších jednotkách druhového třídění 
rozpočtové skladby. 
Tento decentralizovaný peněžní fond je tvořen na principu nenávratnosti, 
nedobrovolnosti a neekvivalence. Na rozpočet obce můžeme nahlížet jako na bilanci, 
finanční plán a nástroj prosazování cílů veřejné politiky. Z účetního hlediska můžeme 
rozpočet chápat jako bilanci příjmů a výdajů za rozpočtové období, které je shodné 
s rokem kalendářním. Tato bilance by měla být vyrovnaná, což znamená, že příjmy se 
rovnají výdajům. Avšak může docházet k situacím, kdy rozpočet bude přebytkový nebo 
schodkový. V případě rozpočtu přebytkového jsou příjmy větší než výdaje. Tento 
rozpočet je schválen z toho důvodu, že část příjmů je určena do následujících let, nebo 
také slouží ke splácení úvěrů z let předchozích. Rozpočet může být sestaven i jako 
schodkový v případě, že jeho schodek bude uhrazen finančními prostředky z minulých 
let nebo z peněžních prostředků získaných z návratných zdrojů. Rozpočet je také 
nejdůležitější finanční plán obce, podle kterého se snaží hospodařit po celé rozpočtové 
období. Obce, jakožto finančně nesoběstačné celky, mají více či méně omezené 
pravomoci při ovlivňování příjmů. Při plánování výdajů je důležité, z důvodů realizace 
možných úspor a zvýšení efektivnosti, vycházet ze skutečných potřeb. Rozpočet lze 
také chápat jako nástroj veřejné politiky, který vypovídá o finanční situaci a plánech 
obce. 
 
2.4.1. Rozpočtová skladba 
Rozpočtová skladba rozčleňuje příjmy a výdaje v soustavě veřejných rozpočtů. 
Při třídění musí být splněna zásada jednosti a závaznosti, dlouhodobé stability, 
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srozumitelnosti a kompatibility s mezinárodními standardy. Jednotlivé členění příjmů a 
výdajů slouží k porovnatelnosti územních jednotek: 
• prostorově – jednotlivé rozpočty, 
• časově – různá období.  
Příjmy a výdaje se také dále člení na návratné a nenávratné, což umožňuje lepší 
zhodnocení hospodaření a případné krytí schodku rozpočtu. Rozpočtová skladba 
závazně třídí položky příjmů a výdajů z hlediska: 
• kapitolního, 
• druhového, 
• odvětvového, 
• konsolidačního.  
Kapitolní třídění příjmů a výdajů musí být povinně pouze u státního rozpočtu. U 
územní správy je toto třídění nepovinné. Státní rozpočet obsahuje v současnosti 42 
kapitol. Jednotlivá čísla kapitol jsou třímístná. 
Druhové třídění lze označit za základní. Všechny peněžní operace se třídí na 
příjmy, výdaje a financování. Dále se využívá čtyřmístný kód, kde první číslo udává 
třídu, druhé číslo seskupení položek, třetí číslo podseskupení položek a poslední číslo 
představuje jednotlivé položky. Příjmové a výdajové operace, dle druhového hlediska 
členíme na: 
• Třída 1 – Daňové příjmy, 
• Třída 2 – Nedaňové příjmy, 
• Třída 3 – Kapitálové příjmy, 
• Třída 4 – Přijaté transfery, 
• Třída 5 – Běžné výdaje, 
• Třída 6 – Kapitálové výdaje, 
• Třída 8 – Financování. 
Třída 1-4 představuje příjmy, které PROVAZNÍKOVÁ (2015, s. 104) definuje 
tak, že „Příjmy jsou podle druhového členění nenávratně inkasované prostředky 
připsané na bankovní účet, opětované i neopětované, z domácí ekonomiky i ze 
zahraničí, včetně přijatých darů a dotací a přijaté splátky půjček za účelem rozpočtové 
politiky. Nezahrnují však ta inkasa, která představují vypůjčené finanční prostředky 
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(návratné půjčky, úvěr, příjmy z emise vlastních cenných papírů – obligací apod.) a 
přijaté splátky půjček dříve poskytnutých za účelem řízení likvidity a finančního 
investování. Přijaté návratné finanční prostředky, které nebyly utraceny ve výdajích, 
se promítnou do přírůstku stavu bankovních účtů.“  Třída 5 a 6 jsou výdaje, které 
představují poskytované návratné půjčky a nenávratné platby. Tyto výdaje neobsahují 
například úmor jistiny úvěru, splátky dluhopisů a přesun peněžních prostředků, který 
je činěn za účelem získání úrokového výnosu. Třída 8, tedy financování, nám říká, jak 
jsou příjmy a výdaje financovány. Může jít například o opravné položky a přijaté 
peněžní prostředky, které mají návratnou povahu a souvisí s likviditou. 
Z hlediska odvětvového se příjmy třídí jen na nedaňové příjmy a kapitálové 
příjmy. Rovněž jako u druhového třídění, i tady se využívá čtyřmístný kód: skupina – 
oddíl – pododdíl – paragraf. Činnosti, z nichž nám plynou příjmy, nebo na které 
vynakládáme finanční prostředky, můžeme dělit dle odvětví na: 
• Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství; 
• Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství; 
• Služby pro obyvatelstvo; 
• Sociální věci a politika zaměstnanosti; 
• Bezpečnost státu a právní ochrana; 
• Všeobecná veřejná správa a služby. 
Z konsolidačního hlediska nazýváme jednotlivé prvky v rozpočtové skladbě jako 
záznamové jednotky. Konsolidace umožňuje korekci příjmů a výdajů a dále odstranění 
duplicitních položek, pomocí interního přesunu mezi fondy. Konsolidace musí být vždy 
ve stejné výši. 
2.4.2. Rozpočtový proces 
Na rozpočtový proces můžeme nahlížet jako na soubor činností, nezbytných 
k správnému hospodaření územních samosprávných celků. Jedná se o proces, který 
vyžaduje delší časový úsek, zpravidla 1,5 až 2 roky. Rozpočtový proces má své 
specifické etapy, které můžeme označit jako: 
• Zkoumání minulosti a nové priority pro rozpočtové období, 
• sestavení návrhu rozpočtu, 
• projednávání a schválení, 
• kontrola plnění, 
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• závěrečný účet, 
• následná kontrola, 
• rozpočtový výhled. 
Na základě rozpočtového výhledu je sestavován návrh rozpočtu, který zpravidla 
vyhotovuje finanční odbor obce. Návrh rozpočtu musí být sestaven tak, aby splňoval 
požadavky zastupitelů, ostatních vedoucích odborů a popřípadě jiných organizací, 
které pod obec spadají. Sestavení návrhu rozpočtu by měl předcházet důkladný 
průzkum hospodaření, minimálně za dva předchozí roky. Pro urychlení procesu 
sestavování mohou jednotlivé odbory obce rozdělit svou část návrhu na příjmy a 
výdaje, které dále dělí na běžné výdaje a kapitálové výdaje. Finanční výbor a rada 
obce poté projednává návrh rozpočtu a případné připomínky dodatečně do rozpočtu 
zapracuje. Schválený rozpočet musí být sestaven pravdivě, reálně a úplně, což 
potvrzuje svým schválením zastupitelstvo, jakožto jediný orgán s touto pravomocí. 
Není-li schválen rozpočet před začátkem nového kalendářního období, je 
hospodařeno podle rozpočtového provizoria. Forma provizoria není nijak zákonem 
upravena. Podoba provizoria je tedy plně v kompetenci zastupitelstva, avšak musí být 
dodržena zásada plynulosti hospodaření.  
Finanční odbor a rada obce jsou pověřeni sestavováním závěrečného účtu 
obce, který rovněž může být schválen pouze zastupitelstvem. Toto téma bude 
podrobněji rozebráno níže. 
 Od roku 2001 mají obce a kraje povinnost, která vyplývá ze zákona, sestavovat 
rozpočtový výhled. Tuto povinnost jim ukládá zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů. Za nedodržení této zákonem dané povinnosti mohou 
příslušné orgány obci uložit pokutu. Rozpočtový výhled je střednědobý plán, který 
slouží k plánování rozvoje hospodaření. Sestavuje se na období dvou až pěti let, které 
následují po roce sestavení ročního rozpočtu. Pomocí tohoto výhledu obec zvažuje 
své výdaje a pro ně použitelné příjmy, což je důležité především pro účely investičního 
plánování, jelikož se uvažuje v časovém horizontu delším, než je jeden kalendářní rok. 
Územní samosprávné celky sestavují svůj rozpočtový výhled v základních ukazatelích, 
kterými jsou: 
• celkové příjmy,  
• celkové výdaje, 
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• celkové pohledávky, 
• celkové závazky. 
Rozpočtový výhled by měl být sestaven podle analýzy hospodaření, dělené na 
běžné a kapitálové příjmy i výdaje, která je provedena za minimálně dvě předchozí 
období. Jelikož se jedná o nástroj sloužící k plánování, předpokládá se, že bude 
docházet ke změnám, zároveň k příležitosti úpravy a také prodloužení nejméně o rok 
již dříve schváleného rozpočtového výhledu. Aby byla naplněna podstata tohoto 
výhledu, musí být prováděna pravidelná kontrola obsažených ukazatelů. Pro územní 
samosprávné celky přináší především kvalitní řízení hospodaření, lepší orientaci ve 
finančních možnostech a stabilní finanční situaci. 
2.4.3. Plnění a kontrola rozpočtu 
Výkonné orgány obce, tedy rada obce, zastupitelstvo a finanční komise, 
kontrolují plnění rozpočtu, a především jsou za toto plnění odpovědné. Kontrolu mohou 
provádět i občané. Dojde-li během roku k situaci, kdy je nutná změna rozpočtu, musí 
být tato změna projednána a schválena zastupitelstvem obce, popřípadě na základě 
zmocnění zastupitelstva i radou obce. Průběžná kontrola plnění rozpočtu je prováděna 
během rozpočtového období. Následná kontrola plnění rozpočtu se provádí po 
skončení rozpočtového období. Přehledem o skutečném plnění rozpočtu je závěrečný 
účet. 
Každý územní celek musí mít přezkoumáno hospodaření za uplynulý rok. Toto 
přezkoumání provede krajský úřad, popřípadě auditor nebo auditorská společnost. 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce je nedílnou součástí závěrečného 
účtu. Pro správné zhodnocení finančního hospodaření obce je nutné, aby zpráva o 
hospodaření byla podrobně členěna tak, že příjmy a výdaje jsou uváděny v plném 
členění rozpočtové skladby. Příloha závěrečného účtu by měla obsahovat kompletní 
analýzu všech faktorů ovlivňujících příjmy a výdaje.  
Správně strukturovaný závěrečný účet musí obsahovat skutečné hodnoty 
hospodaření, schválené hodnoty a upravené hodnoty, které nastaly po rozpočtových 
opatřeních. Dále obsahuje členění příjmové strany rozpočtu podle jednotlivých tříd 
druhového členění a zvlášť podrobný výčet daňových příjmů rozdělených na daně 
sdílené a výlučné, a také poplatky na místní a správní. Pro přesnější informace o 
daních sdílených se uvádí tabulka, která třídí tento objem přijatých peněžních 
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prostředků podle toho, jak byly přijaty v jednotlivých měsících. Výdajová strana se 
uvádí v odvětvovém členění, dále pak v kapitolním třídění, které je rozlišeno na běžné 
a kapitálové výdaje. Do závěrečného účtu se také zpracovává dle jednotlivých měsíců: 
• analýza příjmů a výdajů, 
• vyhodnocení salda provozního přebytku, 
• stav peněžních prostředků na účtech, 
• běžné a kapitálové výdaje. 
Takto zpracovaný závěrečný účet musí být zveřejněn na úřední desce nejméně 
15 dní před jednáním zastupitelstva, které tento účet uzavře, nejpozději však do 30. 
června. 
2.5. Příjmy obce 
Jak již bylo zmíněno výše, příjmy obce dle druhového třídění můžeme dělit na 
daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery. Příjmy lze také 
rozdělit na vlastní (daňové, nedaňové a kapitálové příjmy) a běžné (přijaté transfery). 
Vlastní příjmy by měly být natolik vysoké, aby zajistily obcím určitou míru 
soběstačnosti. Dále můžeme považovat za příjmy úvěry a půjčky, avšak dle druhového 
členění jsou řazeny do třídy 8 – Financování, jelikož jsou považovány za financující 
operace. 
2.5.1. Daňové příjmy 
Daňové příjmy tvoří jeden z nevýznamnějších zdrojů příjmů obce, který do určité 
míry ovlivňuje i jejich finanční stabilitu. Jedná se o příjmy nenávratné, které můžeme 
rozdělit na daně sdílené, daně svěřené, místní poplatky a správní poplatky. 
Svěřené daně jsou ty daně, kde celý výnos této daně plyne do rozpočtu obce. 
Mezi tyto daně můžeme zařadit daň z nemovitosti, která se skládá z daně 
z nemovitosti, z daně ze staveb a dále daň z příjmů právnických osob, kde poplatníkem 
je právě obec. 
U sdílených daní plyne obci jen část z výnosu této daně. Jedná se o daně 
z příjmů a daň z přidané hodnoty. Daň příjmů můžeme podrobněji rozčlenit na: 
• Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, 
• Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou, 
• Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti, 
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• Daň z příjmů právnických osob (bez daně placené obcemi). 
Obr. 1.1 Schéma rozpočtového určení daní 
 
Zdroj: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-kraje-a-
obce/Schema_rozpoctoveho_urceni_dani_2017.pdf 
 Jak můžeme vyčíst z Obr. 1.1, u daní uvedených výše připadá obcím podíl 
v hodnotě 23,58 %, s výjimkou daně z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné 
činnosti, ze které se rozděluje obcím jen 60 % z celostátního výnosu. Podíl 
z celostátního výběru daně z přidané hodnoty u obcí činí 21,4 %. Výše procentního 
výběru je každoročně určena novou vyhláškou. 
Místní poplatky upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. 
Poplatky, které obce mohou vybírat, jsou: 
• poplatek ze psů, 
• poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, 
• poplatek za užívání veřejného prostranství, 
• poplatek z ubytovací kapacity, 
• poplatek ze vstupného, 
• poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí 
měst, 
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• poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů, 
• poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu 
vodovodu nebo kanalizace. 
Zavedení místního poplatku není povinností obce, ale jejím právem. Určení 
výše vybíraných poplatků je v kompetenci zastupitelstva, avšak musí být dodrženo 
zákonem stanovené rozpětí sazeb. Tyto poplatky mohou obce zavést formou obecně 
závazné vyhlášky. Nejvíce používaným poplatkem je místní poplatek ze psů. 
Správní poplatky jsou upraveny zákonem č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích. Tyto poplatky jsou povinně vybírány obcí za poskytování služeb a jejich 
výše je upravena zákonem. Ve výjimečných případech mohou být některé úkony a 
osoby od poplatku osvobozeny.  
2.5.2. Nedaňové příjmy 
Nedaňové příjmy můžeme charakterizovat jako příjmy, které obec získává svou 
činností, a nevyplývají ze zákonem dané povinnosti. Územní samosprávy mohou 
ovlivňovat výši těchto příjmů. Do této skupiny plynou příjmy z vlastní činnosti, příjmy z 
uživatelských poplatků, sankční příjmy a ostatní nedaňové příjmy. Některé nedaňové 
příjmy, například příjmy z pronájmu, se mohou každoročně opakovat. 
2.5.3. Kapitálové příjmy 
Kapitálovými příjmy rozumíme zdroje příjmů, které obec získává k financování 
svých investičních záměrů. Tyto příjmy lze označit za jednorázové a neopakovatelné. 
Jedná se především o příjmy získané z prodeje majetku, který je ve vlastnictví obce, 
rovněž jsou zde zařazeny i přijaté dary a příspěvky na pořízení tohoto majetku.  Dále 
do této skupiny příjmů můžeme zařadit výnosy z prodeje akcií a majetkových podílů. 
2.5.4. Dotace 
Jedná se o významný zdroj finančních prostředků, které lze získat na investiční 
i neinvestiční účely. Největší část takto získaných příjmů pochází ze státního rozpočtu, 
avšak mohou být poskytnuty ze státních fondů, z fondů EU a také od orgánů jiných 
územních samospráv.  
Dále dotace můžeme dělit na účelové a neúčelové. Účelové dotace můžeme 
označit jako příjmy svázané s konkrétní aktivitou, které jsou poskytovány podle 
určitých pravidel. Poskytnuté účelové finanční prostředky musí být na konci roku 
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vyúčtovány a případný přebytek dotace se vrací zpět poskytovateli. Účelovou dotací 
může být například poskytnutá dotace ze státního rozpočtu na výstavbu víceúčelového 
dětského hřiště. Neúčelové dotace nemají jasně vymezené podmínky užití, což 
znamená, že obce je mohou spravovat podle svého uvážení. Neúčelovou dotací může 
být například příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy.  
2.6. Výdaje obce 
Objem vynaložených výdajů obcí je závislý na velikosti příjmové strany 
rozpočtu. Celkový počet vynaložených prostředků a jejich strukturu do jisté míry 
ovlivňuje rozsah samostatné a přenesené působnosti. Samostatná působnost obce 
umožňuje obcím rozhodovat o poskytovaných službách. Avšak tato pravomoc může 
být do jisté míry regulována ústřední vládou. V rámci přenesené působnosti jsou na 
obce prostřednictvím zákonů přeneseny některé funkce státní správy, což také 
ovlivňuje výdaje obce. Z druhového hlediska výdaje můžeme členit na běžné výdaje a 
kapitálové výdaje. 
2.6.1. Běžné výdaje 
Tyto prostředky jsou určeny k financování běžného provozu obce, veřejných 
statků a jí zřízených příspěvkových organizací. Jedná se tedy o výdaje, které se 
pravidelně opakují. Tvoří největší část z celkových výdajů. Běžnými výdaji jsou 
například platy zaměstnanců, nákup energie, nákup vody, údržbu silnic, provoz 
veřejného osvětlení, provoz škol nebo sociální dávky. Některé z běžných výdajů jsou 
nepředvídatelné. Většinou se jedná o výdaje související se změnou počasí, jako jsou 
například výdaje na úklid sněhu. 
2.6.2. Kapitálové výdaje 
Kapitálové výdaje jsou určeny k financování investičních záměrů obce. Na 
financování investic získávají obce účelové dotace od státního rozpočtu. Z pravidla 
vychází z dlouhodobého plánu rozvoje obce. Z hlediska rozpočtové skladby zahrnují: 
• investiční nákupy a související výdaje, 
• nákup akcií a majetkových podílů, 
• investiční transfery, 
• investiční půjčené prostředky, 
• investiční převody Národnímu fondu a ostatní kapitálové výdaje.  
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3. Analýza hospodaření obce Vlčnov 
V této části práce se nejdříve seznámíme s obcí Vlčnov a jejím majetkem. Dále 
se budeme zabývat plněním příjmů a výdajů rozpočtu obce dle schválených a 
upravených rozpočtů se skutečným rozpočtem v letech 2011 až 2015. Procentní 
plnění schválených rozpočtů a upravených rozpočtů budou porovnávány se 
skutečností. Rovněž budou analyzovány jednotlivé položky tříd v oblasti příjmů a 
výdajů. Údaje o hospodaření byly poskytnuty obecním úřadem ve Vlčnově. 
3.1. Charakteristika obce Vlčnov 
Obec Vlčnov se nachází ve Zlínském kraji, přesněji okres Uherské Hradiště, v 
oblasti pohoří Bílých Karpat.  
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1264, ale osídlena byla daleko 
dříve. V obci se nachází mnoho památek lidové architektury, mezi ně patří i areál 
vinných búd, obydlí středního zemědělce, muzeum lidových pálenic a gotická stavba 
ze 13. století římskokatolický kostel svatého Jakuba, který je nejstarší dochovanou 
stavbou obce. Gotický portál, nejstarší částí kostela, je památkově chráněn.  
Často tato obec bývá označována jako Perla Slovácka a to díky barevnosti 
svých krojů, vinařství, množství hudebních, lidových a folklorních tradic a především ji 
proslavila nejznámější Jízda králů. Tradiční Jízda králů se koná vždy poslední neděli 
v květnu, kdy královská družina s králem objíždí na opentlených koních celou vesnici, 
jako památka na den z roku 1469, kdy se zachránil útěkem král Matyáš Korvín, 
převlečen do ženského kroje. Jedná se tedy o obřadní objížďku čerstvě plnoletých 
chlapců na koních, kteří chrání nezletilého hocha oblečeného v ženském kroji, který 
představuje krále. K popularitě přispěl také malíř Joža Úprka, který v roce 1897 
zachytil Jízdu králů na impresionistickém plátně. Od 27. 11. 2011 je Jízda králů 
zařazena do seznamu mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva 
UNESCO. 
Mezi jeden z dalších pokladů patří vlčnovský kroj, který se ve Vlčnově dědí 
z generace na generaci. Tento kroj se vyvíjel do té doby, kdy se řadil mezi běžné 
oblečení. Poté co se kroj postupem času stával oděvem obřadním, začal stagnovat a 
přestal se rozvíjet. I přesto dnešní kroj čítá nespočet součástek, které se navzájem 
kombinují a ke kroji nezbytně patří. Kroj se ve Vlčnově nenosí jen na Jízdu králů. 
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Během roku je mnoho příležitostí, kdy tento sváteční oděv mnoho místních obléká. O 
nedělích a svátcích stále některé ze starších žen chodí v kroji do kostela na mši. Také 
se nosí na různé společenské události jako je krojový ples, Velikonoce, kdy ročník 
legrútů (muži odvedeni na vojnu) obchází v kroji své vrstevnice, první svaté přijímání 
a biřmování, slavnost Božího těla, krojové svatby, ale i pohřby a mnoho dalších 
příležitostí. 
Rozloha obce je 2 130 ha, s nadmořskou výškou přibližně 226 m n. m. a k 1. 1. 
2017 má Vlčnov 3 024 obyvatel. V pečeti obce je vinařský nůž a révový hrozen, která 
představuje Vlčnov jako vinařskou obec. 
Jedná se o obec, se základním rozsahem přenesené působnosti. Obecní úřad 
je tvořen starostou panem Jiřím Matušíkem, místostarostkou paní Martou Mošťkovou 
a dalšími zaměstnanci obce. 
V obci se nacházejí dvě příspěvkové organizace, jejichž zřizovatel je obec 
Vlčnov, a to Klub sportu a kultury Vlčnov, jako kulturní služba a Základní škola a 
Mateřská škola Vlčnov, jako nižší sekundární vzdělání.  
Obec má své zastupitelstvo a radu. Zastupitelstvo tvoří patnáct členů a jejich 
podřízenými organizačními složkami jsou finanční výbor zastupitelstva a kontrolní 
výbor zastupitelstva. Rada se skládá z pěti členů a jejími podřízenými složkami jsou 
komise sociální a komise kulturní, sportovní a školská. 
V obci se nachází, mimo již zmíněné, veřejný vodovod, plynofikace a 
kanalizace. V roce 2011 byla ve Vlčnově postavena čistička odpadních vod. Pro 
sportovní využití je zde stadión TJ Vlčnov, který má k dispozici fotbalové a 
házenkářské hřiště. Tento stadion využívají především Sbor dobrovolných hasičů 
Vlčnov a místní fotbalová mužstva.  V obci se nachází mnoho služeb pro veřejnost. 
Mezi tyto služby patří pošta, zdravotní středisko, veterinární ordinace, hřbitov, 
papírnictví, knihovna, prodejny potravin, prodejny s textilem, řeznictví, cukrárna, 
pohostinství a restaurace, květinářství, kosmetický salon, ubytovna a domov pro 
seniory. 
3.1.1. Majetek obce 
KNÁPKOVÁ (2013, s.21) uvádí, že „Rozvaha dává na straně aktiv přehled o 
výši a struktuře majetku, na straně pasiv o způsobu financování tohoto majetku.“ 
Rozvaha z Tab. 3.1 byla sestavena ke dni 31. 12. 2015. 
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Tab. 3.1 Rozvaha obce Vlčnov v tis. Kč. 
AKTIVA PASIVA 
Stálá aktiva 232 991 Vlastní kapitál 252 550 
Dlouhodobý nehmotný majetek 850 
Jmění účetní jednotky a upravující 
položky 
212 831 
Dlouhodobý hmotný majetek 223 707 Fondy účetní jednotky 30 
Dlouhodobý finanční majetek 8 434 Výsledek hospodaření 39 689 
Dlouhodobé pohledávky 0   
Oběžná aktiva 21 392 Cizí zdroje 1 834 
Zásoby 263 Rezervy 0 
Krátkodobé pohledávky 1 142 Dlouhodobé závazky 27 
Krátkodobý finanční majetek 19 988 Krátkodobé závazky 1 807 
Aktiva celkem 254 384 Pasiva celkem 254 384 
Zdroj: Vlastní zpracování dle interních dokumentů poskytnutých obcí Vlčnov 
Obec Vlčnov vlastnila ke dni 31. 12. 2015 dlouhodobý hmotný majetek ve výši 
223 707 tis. Kč. 
Charitní dům č.p. 1251 
Jedná se o zařízení pro seniory se sníženou soběstačností, které bylo 
postaveno v roce 2004. V tomto domě se nachází patnáct jednolůžkových pokojů, 
z toho jedenáct pokojů s vlastním sociálním zařízením a čtyři pokoje se sdíleným 
sociálním zařízením. V současné době jsou všechny pokoje plně obsazeny. 
Požární zbrojnice č.p. 9 
Požární zbrojnice prošla v roce 2015 rozsáhlou rekonstrukcí. Budova je 
využívána pro výcvik a činnost mladých hasičů a Sboru dobrovolných hasičů Vlčnov. 
Pro veřejnost zde byla vybudována posilovna. 
Dům č.p. 14 
Jedná se o venkovskou usedlost, kterou využívá pro svou činnost organizace 
Českého svazu včelařů ve Vlčnově a to bezplatně. 
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Obecní úřad č.p. 124 
Budova obecního úřadu se nachází přímo v centru obce. V roce 2015 prošla 
rekonstrukcí, při které došlo k výměně oken, a také byla pořízena nová fasáda. Sídlí 
zde vedení obce Vlčnov a Česká pošta. 
Dům č.p. 167 
V těchto nebytových prostorách, které obec pronajímá, se nachází prodej 
s textilem a prodejna potravin. 
 Víceúčelové zařízení Zahrádkář 
Tato budova je pronajímána bezúplatně Klubu dětí Broučci, založený 
maminkami na mateřské dovolené. 
Budova Klubu sportu a kultury 
V této budově jsou pořádány kulturní, sportovní a společenské akce. Dále je 
využívána Základní školou Vlčnov k výuce hodin tělesné výchovy. V Klubu sportu a 
kultury se také konají zasedání zastupitelstva obce Vlčnov a zasedání místních spolků. 
Budova mateřské školy 
 Rekonstrukce mateřské školy proběhly v roce 2013 a jednalo se o zateplení 
budovy v rámci energetických opatření a v roce 2012 byla vyměněna okna celé 
budovy. V posledním patře mateřské školy se nachází 6 bytů, které jsou také ve 
vlastnictví obce Vlčnov. 
Budova základní školy 
Budova základní školy byla v roce 2014 zateplena. V této škole se mimo jiné 
nachází i školní jídelna, kterou využívají i zaměstnanci obce a školní družina. 
Slovácká jizba č.p. 739 
Jedná se o místní muzeum s výstavou krojů a předmětů tradiční zemědělské 
domácnosti. Muzeum, které sídlí pod místním kostelem, bývá otevřeno pro veřejnost 
v době konání Jízdy králů a na Vánoce.  
Dům č.p. 1045 
Tento dům je pronajímán obcí Vlčnov a slouží k podnikatelským účelům. 
V budově je umístěna ordinace zubního lékaře a kadeřnictví. 
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Muzeum lidových pálenic 
Muzeum se nachází ve stodole památkově chráněné venkovské usedlosti. Je 
zde k vidění mnoho exponátů související s výrobou slivovice. 
Dům č.p. 477 
Dům s č.p. 477 bývá označován jako stará škola. Tato budova je pronajímána 
a nachází se zde místní knihovna, ordinace obvodního lékaře, papírnictví, prodejna 
s textilem a prodejna s obuví. 
Vinohradnická búda 
Vinohradnická búda, která je ve vlastnictví obce, stojí v blízkosti vinohradů. 
Místní občané mají možnost si tento objekt zapůjčovat. 
3.2. Hospodaření obce za rok 2011 
Rozpočet obce pro rok 2011 byl schválen 17. prosince 2010 jako přebytkový. 
Příjmy byly schváleny v celkové výši 26 329 tis. Kč a celkové výdaje ve výši 20 437 tis. 
Kč. V průběhu roku 2011 byla provedena čtyři rozpočtová opatření. 
V následujících tabulkách Tab. 3.2 a Tab. 3.3 analyzuji celkové příjmy a celkové 
výdaje po konsolidaci rozdělené do jednotlivých tříd.  
Tab. 3.2 Celkové příjmy za rok 2011 v tis. Kč 
 
Schválený 
rozpočet 
Plnění v % 
Upravený 
rozpočet 
Plnění v % Skutečnost 
Třída 1 – Daňové příjmy  22 333 107 22 624 106 23 971 
Třída 2 – Nedaňové příjmy  2 412 153 3 678 100 3 678 
Třída 3 – Kapitálové příjmy 500 158 788 101 792 
Třída 4 – Přijaté transfery 1 084 1 689 12 322 149 18 311 
Konsolidace 0 0 0 0 7 341 
Třída 4 – Přijaté transfery 1 084 1 012 12 322 89 10 970 
Celkové příjmy po kon-
solidaci 
26 329 150 39 412 100 39 411 
Zdroj: Vlastní zpracování dle závěrečného účtů obce Vlčnov, 2011 
 
Schválený rozpočet byl navýšen o 13 083 tis. Kč, tedy na 39 412 tis. Kč. Ve 
skutečnosti byly celkové příjmy o 1 tis. Kč nižší. Při porovnání upraveného rozpočtu se 
skutečností byl rozpočet po zaokrouhlení plněn na 100 %. 
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Ve třídě 1 – Daňové příjmy byl schválen rozpočet na 22 333 tis. Kč, tento 
rozpočet se v průběhu roku navýšil o 291 tis. Kč. Skutečné daňové příjmy však dosáhly 
hodnoty 23 971 tis. Kč, což je o 6 % více, než bylo plánováno v upraveném rozpočtu. 
Ve třídě 2 – Nedaňové příjmy vzrostl upravený rozpočet oproti schválenému o 52 %, 
tedy o 1 266 tis. Kč. Na konci roku činily nedaňové příjmy 3 678 tis. Kč, což představuje 
100 % plnění. Ve třídě 3 – Kapitálové příjmy byl rozpočet schválen na 500 tis. Kč, 
následně byl rozpočet upraven na 788 tis. Kč. Skutečná hodnota kapitálových příjmů 
byla plněna na 101 %, dosáhla tedy částky 792 tis. Kč. Poslední třídou v oblasti příjmů 
je třída 4 – Přijaté transfery, kde nárůst upraveného rozpočtu oproti schválenému 
rozpočtu byl nejvyšší a to o 1 137 %, tedy o hodnotu 11 238 tis. Kč. Avšak upravený 
rozpočet byl ve skutečnosti splněn jen na 89 %.  
Následující tabulka porovnává celkové výdaje po konsolidaci. Rozpočet, který 
schválilo zastupitelstvo, byl následně v průběhu roku navýšen o 22 099 tis. Kč. 
Hodnota upraveného rozpočtu činila 42 536 tis. Kč. Ve skutečnosti se podařilo celkové 
výdaje snížit o 1 859 tis. Kč, kdy jejich konečná hodnota činila 40 677 tis. Kč. 
Tab. 3.3 Celkové výdaje a financování za rok 2011 v tis. Kč 
 
Schválený 
rozpočet 
Plnění v % 
Upravený 
rozpočet 
Plnění v % Skutečnost 
Třída 5 – Běžné výdaje 19 957 169 27 055 125 33 752 
Konsolidace 0 0 0 0 7 341 
Třída 5 – Běžné výdaje 19 957 132 27 055 98 26 411 
Třída 6 – Kapitálové výdaje  480 2 972 15 481 92 14 266 
Celkové výdaje po konso-
lidaci 
20 437 199 42 536 96 40 677 
Třída 8 - Financování -5 892 -21 3 124 41 1 266 
Zdroj: Vlastní zpracování dle závěrečného účtů obce Vlčnov, 2011 
První třídou v oblasti výdajů je třída 5 – Běžné výdaje, jejich hodnotu schválilo 
zastupitelstvo ve výši 19 957 tis. Kč. Po rozpočtovém opatření byla částka navýšena 
o 7 098 tis. Kč. Výsledná hodnota běžných příjmů dosahovala hodnoty 26 411 tis. Kč, 
byl tedy naplněn na 98 %. Vysoký nárůst upraveného rozpočtu v porovnání 
se schváleným rozpočtem byl zaznamenán ve třídě 6 – Kapitálové výdaje, kde nárůst 
představoval hodnotu 3 225 %, tedy o částku 15 001 tis. Kč. Upravený rozpočet se 
však podařilo nenaplnit a kapitálové výdaje snížit na hodnotu 14 266 tis. Kč.  
V roce 2011 bylo schváleno financování na částku -5 5892 tis. Kč. Po 
rozpočtovém opatření byla částka změněna na 3 124 tis. Kč. Ve skutečnosti však bylo 
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dosaženo hodnoty 1 266 tis. Kč, což představuje plnění upraveného rozpočtu na 41 
%. 
Tabulka 1.1 uvedená v příloze č.1, představuje podrobné členění jednotlivých 
tříd příjmů na konci roku 2011. 
Mezi tři nejvyšší položky v daňových příjmech patří daň z přidané hodnoty 
10 404 tis. Kč, daň z příjmů právnických osob 4 382 tis. Kč a daň z příjmů fyzických 
osob ze závislé činnosti 4 037 tis. Kč. Naopak nejmenší hodnoty v daňových příjmech 
nabyla položka ostatní daňové příjmy 34 tis. Kč, ve které jsou zahrnuty příjmy z odvodu 
za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 12 tis. Kč a příjmy z odvodu výtěžku 
z provozování loterií 22 tis. Kč. Dalšími nejnižšími hodnotami jsou správní poplatky ve 
výši 69 tis. Kč a daň z příjmu právnických osob za obec 278 tis. Kč. 
Ve třídě 2, byl největší příjem u položky příjmy z poskytování služeb a výrobků, 
který dosáhl hodnoty 1 723 tis. Kč. Mezi tyto příjmy lze zařadit příjmy z prodeje dřeva, 
které obec Vlčnov těží z vlastních lesů a za rok 2011 dosáhly hodnoty 250 tis. Kč, 
příjmy plynoucí z provozu místního rozhlasu ve výši 6 tis. Kč a příjmy z vybraného 
vstupného na místním koupališti, které je ve vlastnictví obce ve výši 84 tis. Kč. Položka 
příjmy z pronájmu majetku dosahuje druhé nejvyšší hodnoty příjmů za rok 2011 ve 
výši 745 tis. Kč. Tento příjem je tvořen příjmem z pronájmu obecních bytů 210 tis. Kč, 
pronájmem nebytových prostor, jakým je například budova bývalé základní školy a 
pronájmem obecních pozemků ve výši 62 tis. Kč. Další položkou jsou přijaté 
nekapitálové příspěvky v hodnotě 510 tis. Kč. Obec také přijala neinvestiční dar 
v hodnotě 250 tis. Kč od společnosti Synot, jako dodatečný dar za uspořádání 
mezinárodní konference ICCN v roce 2010. Obec má vytvořený běžný účet u komerční 
banky a také od roku 2011 je povinna mít bankovní účet u České národní banky. 
Z těchto účtů jí pak plynou příjmy z úroků, které v roce 2011 byly ve výši 78 tis. Kč. 
Mezi dalšími položkami, kde byl vykázán nižší příjem, je položka příjmy z finančního 
vypořádání minulých let 18 tis. Kč. Nejnižší položka nedaňových příjmů jsou příjmy 
z prodeje zboží, které bylo nakoupeno za účelem prodeje v hodnotě 2 tis. Kč. 
Kapitálové příjmy plynou z prodeje majetku, který je ve vlastnictví obce Vlčnov. 
V tomto roce jsou rozděleny do tří položek, a to příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 
710 tis. Kč, příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku 78 tis. Kč a příjmy 
z prodeje pozemků 4 tis. Kč. Obec v roce 2011 prodala plynovod, za který inkasovala 
78 tis. Kč a dům v hodnotě 710 tis. Kč. 
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Poslední třídou příjmů jsou přijaté transfery. Tyto transfery lze rozdělit na 
investiční a neinvestiční přijaté transfery. Nejvyšším investičním transferem byla 
investiční dotace od regionálních rad, která sloužila na revitalizaci středu obce ve výši 
7 152 tis. Kč. Neinvestičním transferem ze zahraničí byla dotace od UNESCO na 
tradiční Jízdu králů v hodnotě 599 tis. Kč. Mezi další neinvestiční transfery patří 
například dotace od města Uherské Hradiště 150 tis. Kč, pravidelný transfer od obce 
Veletiny na dojíždějící žáky do základní školy 11 tis. Kč a neinvestiční dotace od 
Ministerstva kultury pro Klub sportu a kultury na Jízdu králů 173 tis. Kč. 
Na základě tabulky 1.2 uvedené v příloze č.1 analyzuji jednotlivě členěné výdaje 
za rok 2011. 
Ve třídě 5 – Běžné výdaje, bylo vynaloženo nejvíce prostředků na položku 
Ochrana životního prostředí, která činila 4 857 tis. Kč. Tato položka obsahuje výdaje 
týkající se ochrany přírody a krajiny ve výši 2 076 tis. Kč a nakládaní s odpady ve výši 
2 781 tis. Kč. Výdaje na státní moc, státní správu a územní samosprávu dosáhly výše 
4 431 tis. Kč. Hlavními výdaji této položky jsou výdaje na zastupitelské orgány 1 432 
tis. Kč a výdaje na regionální a místní správu 2 981 tis. Kč. V roce 2011 se také konalo 
sčítání lidu, na které obec vynaložilo 17 tis. Kč. Další důležitou položkou v oblasti 
výdajů jsou výdaje na vzdělání a školské služby 4 301 tis. Kč, kde obec poskytla 
neinvestiční příspěvek na provoz Základní škole a Mateřské škole Vlčnov ve výši 4 226 
tis. Kč. Nejnižší výdaje v oblasti běžných výdajů byly vynaloženy na průmysl, 
stavebnictví, obchod a služby 9 tis. Kč. Tato položky byla tvořena především výdaji, 
používaných na reprezentaci obce Vlčnov. Výdaj na sociální služby a společenskou 
činnost činil v analyzovaném roku 41 tis. Kč. Tato částka se týká především Charitního 
domu ve Vlčnově, který je ve vlastnictví obce. 
Nejvyšší investicí v oblasti kapitálových výdajů byly výdaje na ochranu životního 
prostředí. Částka 10 481 tis. Kč byla vynaložena na projekt revitalizace středu obce 
Vlčnov. Druhý největší výdaj byl zaznamenán ve výši 1 221 tis. Kč v položce 
tělovýchovná a zájmová činnost. Tělovýchovné jednotě Vlčnov byla udělena investiční 
půjčka ve výši 1 044 tis. Kč na revitalizace sportovního areálu a 116 tis. Kč na provoz 
stadionu. V položce doprava je uveden kapitálový výdaj, jehož částka činila 1 035 tis. 
Kč. Do vlastnictví obce byla odkoupena komunikace v hodnotě 949 tis. Kč a za 86 tis. 
Kč byl pořízen silniční zametač. Hodnotou 632 tis. Kč disponuje položka kultura, církve 
a sdělovací prostředky. Částka 622 tis. Kč byla použita na rekonstrukci sociální 
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zařízení v Klubu sportu a kultury Vlčnov. Římskokatolickou farností Vlčnov byl přijat 
investiční transfer v hodnotě 10 tis. Kč. Mezi nižší kapitálové výdaje lze zařadit požární 
ochranu ve výši 135 tis. Kč. Tento prostředek byl poskytnut jako půjčka Sboru 
dobrovolných hasičů Vlčnov na technické vybavení hasičské zbrojnice. 
3.3. Hospodaření obce za rok 2012 
Pro rok 2012 byl rozpočet schválen 28. prosince 2011 jako přebytkový. Příjmy 
byly schváleny v celkové výši 26 664 tis. Kč a celkové výdaje ve výši 24 085 tis. Kč. 
V roce 2012 bylo provedeno devět rozpočtových opatření. 
 V Tab. 3.4 jsou zaznamenány celkové příjmy po konsolidaci v roce 2012, které 
jsou rozděleny do jednotlivých tříd.  
Tab. 3.4 Celkové příjmy za rok 2012 v tis. Kč 
 
Schválený 
rozpočet 
Plnění v % 
Upravený 
rozpočet 
Plnění v % Skutečnost 
Třída 1 – Daňové příjmy  21 848 113 22 618 109 24 687 
Třída 2 – Nedaňové příjmy  3 724 144 5 251 102 5 368 
Třída 3 – Kapitálové příjmy 0 0 25 71 18 
Třída 4 – Přijaté transfery 1 092 637 6 898 101 6 961 
Konsolidace 0 0 0 0 62 
Třída 4 – Přijaté transfery 1 092 632 6 898 100 6 899 
Celkové příjmy po kon-
solidaci 
26 664 139 34 792 106 36 972 
Zdroj: Vlastní zpracování dle závěrečného účtů obce Vlčnov, 2012 
Rozpočet, ve výši 26 664 tis. Kč, který schválilo usnesením zastupitelstvo, byl 
následně zvýšen o 30 % na částku 34 792 tis. Kč. Skutečné příjmy byly na konci roku 
vyšší o 2 180 tis. Kč, než bylo plánováno v upraveném rozpočtu, který byl splněn na 
106 %. 
Z výše uvedené tabulky je patrné, že daňové příjmy jsou největším příjmem 
obce. Schválený rozpočet ve výši 21 848 tis. Kč byl upraven na 22 618 tis. Kč, zvýšil 
se tedy o 4 %. Skutečností ovšem byly daňové příjmy v hodnotě 24 687 tis. Kč, které 
schválený rozpočet plnily na 113 % a upravený rozpočet na 109 %. Ve třídě 2 – 
Nedaňové příjmy byl zvýšen schválený rozpočet o 1 527 tis. Kč. Hodnota upraveného 
rozpočtu činila 5 251 tis. Kč. Původně schválený rozpočet byl plněn na 144 % a 
upravený na 102 %. V případě kapitálových příjmů, schválený rozpočet vykazoval 
nulu. Po rozpočtových opatření byl rozpočet upraven na částku 25 tis. Kč. Ve 
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skutečnosti ovšem bylo přijato jen 18 tis. Kč, takže upravený rozpočet byl plněn pouze 
na 71 %. Největší změna mezi schváleným rozpočtem a skutečností je zaznamenána 
u třídy 4 – Přijaté transfery. Rozpočet byl schválen na částku 1 092 tis. Kč, poté ale 
došlo k navýšení o 632 %, tedy o sumu 5 806 tis. Kč. Skutečná hodnota přijatých 
transferů byla 6 899 tis. Kč, která byla na 100 % plněna v porovnání s upraveným 
rozpočtem. 
Tab. 3.5 srovnává celkové výdaje po konsolidaci. Schválený rozpočet, pro 
oblast celkových výdajů, disponoval hodnotou 24 085 tis. Kč. V průběhu 
analyzovaného roku byl rozpočet navýšen o 59 %, na částku 38 359 tis. Kč. Ve 
skutečnosti však výdaje dosáhly sumy 35 273 tis. Kč. 
Tab. 3.5 Celkové výdaje a financování za rok 2012 v tis. Kč 
 
Schválený 
rozpočet 
Plnění v % 
Upravený 
rozpočet 
Plnění v % Skutečnost 
Třída 5 – Běžné výdaje 23 550 108 27 712 92 25 459 
Konsolidace 0 0 0 0 62 
Třída 5 – Běžné výdaje 23 550 108 27 712 92 25 398 
Třída 6 – Kapitálové výdaje  535 1 846 10 647 93 9 875 
Celkové výdaje po konso-
lidaci 
24 085 146 38 359 92 35 273 
Třída 8 - Financování -2 579 66 3 567 -48 -1 699 
Zdroj: Vlastní zpracování dle závěrečného účtů obce Vlčnov, 2012 
Ve třídě 5 – Běžné výdaje činil schválený rozpočet 23 550 tis. Kč. V průběhu 
roku 2012 se schválený rozpočet zvýšil o 18 %, tedy na částku 27 712 tis. Kč. Na konci 
roku ovšem nebyly splněny plánované výdaje v oblasti běžných výdajů, které byly 
během roku upraveny, a částka skutečných výdajů se snížila na 25 398 tis. Kč. 
V porovnání skutečných, běžných výdajů se schválenými běžnými výdaji byl rozpočet 
plněn na 108 % a s upravenými, běžnými výdaji jen na 92 %. Kapitálové výdaje pro 
rok 2012 schválilo zastupitelstvo na částku 535 tis. Kč. Následně byl rozpočet zvýšen 
o 1 990 %, tedy o částku 10 112 tis. Kč. Skutečné výdaje dosahovaly částky 9 875 tis. 
Kč, což znamená, že se upravený rozpočet nepodařilo naplnit a byl plněn pouze na 92 
%. Rozpočet, který byl schválen, byl plněn na 1 846 %. 
Částka pro financování byla schválena v hodnotě -2 579 tis. Kč. Po úpravách 
rozpočtu byla změněna na 3 567 tis. Kč. Skutečné financování však bylo sníženo o 48 
% oproti upravenému rozpočtu, jehož suma dosahovala -1 699 tis. Kč. 
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Detailněji členěné příjmy jsou zobrazeny v příloze č. 2, v Tab. 2.1, která 
vykazuje údaje za rok 2012. 
Největšími příjmy obce v oblasti daňových příjmů je daň z přidané hodnoty 
9 806 tis. Kč, daň z příjmů právnických osob 4 843 tis. Kč a daň z příjmů fyzických 
osob ze závislé činnosti 4 300 tis. Kč. Mezi nižší daňové příjmy za rok 2012 patří daň 
z příjmu právnických osob za obec v hodnotě 329 tis. Kč, daň z příjmů fyzických osob 
ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 437 tis. Kč a daň z příjmů fyzických osob 
z kapitálových výnosů ve výši 482 tis. Kč. Hodnoty 80 tis. Kč dosáhly příjmy ze 
správních poplatků. Tyto příjmy jsou tvořeny například poplatkem za ověřování listin a 
podpisů.  
Mezi nejvyšší přijatou sumou ve třídě 2 - Nedaňové příjmy je příjem 
z poskytování služeb a výrobků ve výši 2 770 tis. Kč. Tento příjem je tvořen například 
příjem z prodeje dřeva ve výši 460 tis. Kč, příjem z provozování knihovny ve výši 10 tis. 
Kč, příjem z provozování místního rozhlasu ve výši 8 tis. Kč a příjmy z poskytování 
služeb v oblasti pohřebnictví ve výši 23 tis. Kč. Dalším příjmem jsou přijaté splátky 
půjčených prostředků v celkové hodnotě 1 179 tis. Kč. Jedná se o vrácené půjčky, 
které byly poskytnuty Tělovýchovné jednotě Vlčnov ve výši 1 044 tis. Kč a Sboru 
dobrovolných hasičů Vlčnov ve výši 135 tis. Kč. Dalším významných příjmem jsou 
příjmy z pronájmu majetku, které v roce 2012 dosáhly hodnoty 829 tis. Kč. Příjmy 
z pronájmu tvoří především příjmy z pronájmu bytových prostor ve výši 231 tis. Kč a 
příjmy z pronájmu nebytových prostor ve výši 450 tis Kč. Položky příjmy z prodeje 
zboží a přijaté sankční platby dosahují nejmenších nedaňových příjmů v totožné 
hodnotě 2 tis. Kč. Tato sankční platba byla přijata od Základní školy Vlčnov za 
znečišťování prostředí. Dalšími nedaňovými příjmy, které lze zařadit mezi nižší, je 
příjem z prodeje majetku ve výši 80 tis. Kč. Zde tuto hodnotu tvoří především příjem 
z prodeje dlažebních kostek a písku a ostatní odvody příspěvkových organizací ve výši 
30 tis. Kč. Obec Vlčnov získala v roce 2012 pojistnou náhradu v hodnotě 159 tis. Kč. 
Tato pojistná náhrada byla vyplacena pojišťovnou Kooperativa za pojistné plnění 
z poškození obecního majetku, které bylo způsobeno bouří a intenzivním krupobitím.   
Jedinými kapitálovými příjmy obce v roce 2012 byly příjmy z prodeje pozemků. 
Na základě čtyř uzavřených smluv o prodeji obecních pozemků byla inkasována 
celková hodnota ve výši 18 tis. Kč. 
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Nejvýznamnější přijaté investice ve třídě 4 tvoří investiční přijaté transfery ze 
státního rozpočtu, které dosáhly za sledované období hodnoty 3 995 tis. Kč. Tato 
mimořádná účelová dotace byla poskytnuta na rekonstrukci místní komunikace. 
Investiční přijatý transfer ze státních fondů dosahoval výše 491 tis. Kč a byl použit na 
rekonstrukci sociálního zařízení v Klubu sportu a kultury ve Vlčnově. Neinvestiční 
transfery poskytnuté obci Vlčnov jsou v příloze č. 2, v Tab. 2.1 rozděleny na 
neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně ve výši 1 987 tis. 
Kč a neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně ve výši 426 
tis. Kč. Mezi dotace poskytnuté od veřejných rozpočtů na ústřední úrovně patří 
například účelová dotace na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním 
předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí ve výši 70 tis. Kč, 
účelová dotace ze státního rozpočtu na zajištění výdajů vzniklých obci v souvislosti 
s konáním voleb do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů ve výši 70 tis. Kč 
a dotace na realizaci projektu Moderní a interaktivní výuka ve výši 451 tis. Kč. Mezi 
neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně patří například 
dotace na výdaje na zabezpečení akceschopnosti Sboru dobrovolných hasičů Vlčnov 
od Zlínského kraje ve výši 100 tis. Kč, dotace na zajištění provozu knihovny od města 
Uherské Hradiště ve výši 145 tis. Kč a účelová dotace na pořádání Jízdy králů od 
Zlínského kraje ve výši 70 tis. Kč.  
V příloze č. 2, Tab. 2.2 zaznamenává podobné členění výdajů v oblasti běžných 
výdajů a kapitálových výdajů za rok 2012. 
Největším výdajem v oblasti běžných výdajů za rok 2012 byl výdaj na Státní 
moc, státní správu a územní samosprávu ve výši 4 586 tis. Kč, který tvoří například 
výdaj na volby do zastupitelstva Zlínského kraje ve výši 70 tis. Kč, platy zaměstnanců 
ve výši 1 492 tis. Kč a odměny pro členy zastupitelstva obce Vlčnov ve výši 975 tis. 
Kč. Další výraznou položkou v této oblasti jsou výdaje na ochranu životního prostředí 
v hodnotě 4 515 tis. Kč, která je tvořena výdaji na nakládání s odpadem ve výši 2 401 
tis. Kč a výdaji na péči o vzhled obce a veřejnou zeleň ve výši 2 114 tis. Kč. Výdaj na 
vzdělávání a školské služby v hodnotě 4 267 tis. Kč tvoří především příspěvek 3 550 
tis. Kč na provoz Základní školy a Mateřské školy Vlčnov.  Ve třídě 5 – Běžné výdaje, 
bylo nejméně prostředků vynaloženo na Průmysl, stavebnictví, obchod a služby. Tato 
částka činila 4 tis. Kč a jednalo se o výdaje na nákup drobných upomínkových dárků, 
které sloužily k reprezentaci. Položka ostatní činnost v hodnotě 73 tis. Kč je tvořena 
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vratkou dotací, které byly přijaty v minulých letech ve výši 35 tis. Kč a úhrada sankcí 
finančnímu úřadu ve výši 38 tis. Kč. Výdaj na sociální služby a společenskou činnost 
120 000 Kč byl tvořen nejen příspěvky na Charitní dům Vlčnov, ale navíc v roce 2012 
přispěla obec občanovi Vlčnova částkou 40 tis. Kč, kterému v tomto roce vzplanul při 
požáru jeho dům. 
Ve třídě 6 – Kapitálové výdaje, činily výdaje na dopravu 5 208 tis. Kč. Tyto 
prostředky byly použity na odkup komunikací. Výdaj ve výši 1 234 tis. Kč na vodní 
hospodářství byl použit na stavbu kanalizace. V roce 2012 byla realizována investice 
do výměny oken budovy mateřské školy. Nižší investice byla zaznamenána na položce 
zájmová tělovýchova a zájmová činnost, kde byly použity peněžní prostředky na 
výstavbu dětského hřiště ve výši 215. tis. Kč. 
3.4. Hospodaření obce za rok 2013 
Rozpočet obce na rok 2013 byl schválen usnesením zastupitelstva dne 28. 12. 
2012. Tento rozpočet byl schválen jako přebytkový. Celkové příjmy byly schváleny ve 
výši 34 002 tis. Kč a celkové výdaje ve výši 33 017 tis. Kč. V průběhu roku bylo 
schváleno zastupitelstvem obce a radou obce čtrnáct rozpočtových opatření. 
Tabulky 3.6 a 3.7 zobrazují celkové příjmy a výdaje po konsolidaci dělené do 
jednotlivých tříd. 
Tab. 3.6 Celkové příjmy za rok 2013 v tis. Kč 
 
Schválený 
rozpočet 
Plnění v % 
Upravený 
rozpočet 
Plnění v % Skutečnost 
Třída 1 – Daňové příjmy  29 739 107 30 163 105 31 596 
Třída 2 – Nedaňové příjmy  3 430 120 4 134 100 4 122 
Třída 3 – Kapitálové příjmy 0 0 0 0 1 
Třída 4 – Přijaté transfery 833 398 3 284 101 3 312 
Konsolidace 0 0 0 0 61 
Třída 4 – Přijaté transfery 833 390 3 284 99 3 251 
Celkové příjmy po kon-
solidaci 
34 002 115 37 581 104 38 970 
Zdroj: Vlastní zpracování dle závěrečného účtů obce Vlčnov, 2013 
Dle Tab. 3.6 můžeme vidět, že pokud porovnáme příjmy po konsolidaci ve 
schváleném rozpočtu se skutečností, vznikne rozdíl ve prospěch skutečnosti ve výši 
15 %, což nám dává částku 4 968 tis. Kč. V případě porovnání upraveného rozpočtu 
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ve výši 37 581 tis. Kč se skutečností, je zaznamenán mírný nárůst ve výši 4 % a částka 
činí 1 389 tis. Kč. 
Ve třídě 1 obec schválila daňové příjmy ve výši 29 739 tis. Kč, v průběhu roku 
upravila výši daňových příjmů na 30 163 tis. Kč, což znamená nárůst o 424 tis., tedy o 
1 %. Ve skutečnosti se daňové příjmy oproti upravenému rozpočtu zvýšily o 5 %, tedy 
na konečnou částku 31 596 tis. Kč. Ve třídě 2 – Nedaňové příjmy byl upraven 
schválený rozpočet o 21 %, tedy byl navýšen o částku 704 tis. Kč. Na konci roku činily 
nedaňové příjmy 4 122 tis. Kč, což představuje 100 % plnění upraveného rozpočtu. 
Schválený rozpočet v porovnání se skutečností byl plněn na 107 %. Kapitálové příjmy 
v roce 2013 nebyly plánovány, avšak na konci roku byl konečný stav kapitálových 
příjmů ve výši 1 tis. Kč. Ve třídě 4 – Přijaté transfery byla schválena usnesením 
zastupitelstva částka 833 tis. Kč. Tato částka se v průběhu roku zvýšila o 394 % na 
hodnotu 3 284 tis. Kč. Ve skutečnosti přijaté transfery po konsolidaci dosahovaly výše 
3 251 tis. Kč. Upravený rozpočet byl plněn tedy na 99 % a schválený rozpočet na 390 
%. 
Výdajová část rozpočtu byla schválena na částku 33 017 tis. Kč. Po 
rozpočtových opatření se částka rozpočtu zvýšila o 19 %, na sumu 39 136 tis. Kč. Ve 
skutečnosti celkové výdaje po konsolidaci činily 34 556 tis. Kč, což představuje 88 % 
plnění upraveného rozpočtu a 105 % plnění schváleného rozpočtu. 
Tab. 3.7 Celkové výdaje a financování za rok 2013 v tis. Kč 
 
Schválený 
rozpočet 
Plnění v % 
Upravený 
rozpočet 
Plnění v % Skutečnost 
Třída 5 – Běžné výdaje 24 124 105 27 561 92 25 423 
Konsolidace 0 0 0 0 61 
Třída 5 – Běžné výdaje 24 124 105 27 561 92 25 362 
Třída 6 – Kapitálové výdaje  8 893 103 11 575 79 9 194 
Celkové výdaje po konso-
lidaci 
33 017 105 39 136 88 34 556 
Třída 8 - Financování -985 448 1 555 -284 -4 414 
Zdroj: Vlastní zpracování dle závěrečného účtů obce Vlčnov, 2013 
Z Tab. 3.7 uvedené výše můžeme vidět, že zastupitelstvo schválilo rozpočet ve 
třídě 5 – Běžné výdaje v hodnotě 24 124 tis. Kč. Schválený rozpočet byl navýšen o 
3 437 tis. Kč, což představuje hodnotu upraveného rozpočtu ve výši 27 561 tis. Kč. Ve 
skutečnosti nebylo dosaženo plánovaných výdajů z upraveného rozpočtu a výdaje 
činily 25 362 tis. Kč. Při porovnání schváleného rozpočtu běžných výdajů po 
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konsolidaci na konci roku je zřejmé, že rozpočet byl plněn na 105 %. Upravený 
rozpočet byl plněn pouze na 92 %. V poslední třídě 6, byl zaznamenán nárůst 
schváleného rozpočtu o 2 682 tis. Kč. Po rozpočtových úpravách nabyl hodnoty 
11 575 tis. Kč. Skutečností byly kapitálové výdaje ve výši 9 194 tis. Kč. Z Tab. 3.7 
vyplývá, že schválený rozpočet byl plněn na 103 % a upravený rozpočet pouze na 79 
%. 
Detailněji členěné příjmy jsou zobrazeny v Příloze č.3, v Tab. 3.1, která 
vykazuje údaje za rok 2013. 
Mezi nejvíce ovlivňující hodnoty celkových daňových příjmů patří daň z přidané 
hodnoty ve výši 13 259 tis. Kč, daň z příjmů právnických osob ve výši 6 119 tis. Kč a 
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti ve výši 6 004 tis. Kč. Nejnižší přínos ve 
třídě 1 měly položky příjmy ze správních poplatků 79 tis. Kč, daň z příjmů právnických 
osob za obec 240 tis. Kč a daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné 
činnosti 507 tis. Kč. 
Ve třídě 2 – Nedaňové příjmy, byl zaznamenán největší pohyb u příjmů 
z poskytování služeb a výrobků. Hodnotu 2 823 tis. Kč tvořily například příjmy 
z prodeje dřeva ve výši 765 tis. Kč, příjmy z provozování knihovny ve výši 11 tis. Kč, 
příjmy z provozování místního rozhlasu ve výši 7 tis. Kč a příjmy z provozu koupaliště 
ve výši 166 tis. Kč. Příjmy z pronájmu majetku byly zaznamenány ve výši 808 tis. Kč. 
Příjmy z pronájmu obecních bytů činily ve zkoumaném roce 228 tis. Kč a pronájem 
nebytových prostor 422 tis. Kč. Nejmenší příjem 3 tis. Kč byl zaznamenán na položce 
příjmy z prodeje zboží a dále 7 tis. Kč jako příjem z finančního vypořádání minulých 
let. 
Hodnota kapitálových příjmů byla pouze 1 tis. Kč. Jedná se o příjem z prodeje 
pozemku. 
Ve třídě 4 byly přijaty jen transfery neinvestičního charakteru. Přijaté dotace od 
veřejných rozpočtů ústřední úrovně dosahovaly hodnoty 2 801 tis. Kč a jedná se 
například o dotaci na volby Parlamentu ČR od Zlínského kraje ve výši 81 tis. Kč, dotaci 
na projekt s názvem Vlčnov - dějiny Slovácké obce ve výši 210 tis. Kč a dotaci od 
Státního fondu životního prostředí na revitalizaci zeleně ve Vlčnově ve výši 82 tis. Kč. 
Přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně činily 450 tis. Kč. Mezi tyto přijaté 
transfery patří dotace na dojíždějící žáky do Základní školy Vlčnov od obce Veletiny 
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ve výši 12 tis. Kč, dotace pro Sdružení dobrovolných hasičů Vlčnov od Zlínského kraje 
ve výši 314 tis. Kč, dotace na obnovu a zajištění lesních porostů ve výši 54 tis. Kč a 
dotace od Zlínského kraje pro Klub sportu a kultury na Jízdu králů 2013 ve výši 70 tis. 
Kč. 
Detailněji členěné výdaje jsou zobrazeny v Příloze č. 3, v Tab. 3.2, která 
vykazuje údaje za rok 2013. 
Ve třídě 5 – Běžné výdaje, bylo nejvíce prostředků z rozpočtu vynaloženo na 
kulturu, církve a sdělovací prostředky. Výše 5 023 tis. Kč byla tvořena příspěvkem 
2 550 tis. Kč na provoz Klubu sportu a kultury Vlčnov. Dále se jednalo například o 
výdaje spojené s pořádáním kulturních akcí ve Vlčnově. Další položka, která ovlivnila 
běžné výdaje, dosahovala výše 4 772 tis. Kč. Jedná se o státní moc, státní správu a 
územní samosprávu, kde obce vynakládala prostředky například na volby do 
Parlamentu ČR 81 tis. Kč a na volby prezidenta republiky ve výši 81 tis. Kč. Nejméně 
bylo vynaloženo na průmysl, stavebnictví, obchod a služby 23 tis. Kč a 54 tis. Kč na 
sociální služby a společenskou činnost. Obec Vlčnov poskytuje příspěvek na donášku 
obědů, který v roce 2013 činil 12 tis. Kč.  
Nejvíce prostředků bylo vynaloženo v oblasti kapitálových výdajů na dopravu. 
Část hodnoty 2 576 tis. Kč byla vydána na koupi dvou komunikací. Dalším výdajem 
v této oblasti je položka vzdělání a školské služby ve výši 2 420 tis. Kč. Celá tato 
částka byla vynaložena na zateplení mateřské školy Vlčnov. Nejmenší výdaje byly 
zaznamenány na položce kultura, církve a sdělovací prostředky. Výdaj 20 tis. Kč byl 
použit k nákupu uměleckého obrazu s motivem Jízdy králů. 
3.5. Hospodaření obce za rok 2014 
Zastupitelstvo obce svým usnesením ze dne 13. 12. 2013 schválilo rozpočet 
obce na rok 2014 jako schodkový. V příjmové části byla schválena částka 34 039 tis. 
Kč a ve výdajové části částka 40 729 tis. Kč. Na základě schválení rady a 
zastupitelstva, bylo provedeno čtrnáct rozpočtových opatření. 
 Příjmová část rozpočtu po schválení činila 34 039 tis. Kč a následně byla při 
úpravách zvýšena na 38 176 tis. Kč. Celkové příjmy po konsolidaci byly ve výši 41 432 
tis. Kč. Tato částka v porovnání s upraveným rozpočtem představuje 109 % plnění a 
při porovnání se schváleným rozpočtem dosahuje výše plnění 122 %. 
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Tab. 3.8 Celkové příjmy za rok 2014 v tis. Kč 
 
Schválený 
rozpočet 
Plnění v % 
Upravený 
rozpočet 
Plnění v % Skutečnost 
Třída 1 – Daňové příjmy  29 408 114 30 265 111 33 505 
Třída 2 – Nedaňové příjmy  3 786 118 4 440 100 4 450 
Třída 3 – Kapitálové příjmy 0 0 32 116 37 
Třída 4 – Přijaté transfery 845 414 3 439 102 3 499 
Konsolidace 0 0 0 0 59 
Třída 4 – Přijaté transfery 845 407 3 439 100 3 440  
Celkové příjmy po kon-
solidaci 
34 039 122 38 176 109 41 432 
Zdroj: Vlastní zpracování dle závěrečného účtů obce Vlčnov, 2014 
 
Dle Tab. 3.8, rozpočet ve třídě 1 – Daňové příjmy, byl schválen ve výši 29 408 
tis. Kč. Po rozpočtových úpravách došlo k navýšení o 3 %, tudíž na částku 30 265 tis. 
Kč. Daňové příjmy na konci roku dosáhly příjmů ve výši 33 505 tis. Kč. Skutečné příjmy 
v této třídě v porovnání se schváleným rozpočtem dosáhly 114 % plnění. Upravený 
rozpočet byl plněn na 111 %. Hodnota nedaňových příjmů ve schváleném rozpočtu 
dosahovala hodnot ve výši 3 768 tis. Kč. Následně byl rozpočet změněn rozpočtovými 
opatřeními a jeho částka byla navýšena na sumu 4 440 tis. Kč. Skutečné nedaňové 
příjmy ve výši 4 450 tis. Kč při porovnání s upraveným rozpočtem dosahovaly 100 % 
plnění. Schválený rozpočet pro rok 2014 byl plněn na 118 %. Při schvalování rozpočtu 
nebyly plánovány žádné kapitálové příjmy. V upraveném rozpočtu následně rada obce 
a zastupitelstvo obce schválila částku 32 tis. Kč. Na konci roku byl upravený rozpočet 
plněn na 116 %, a to ve výši 37 tis. Kč. Vyšší nárůst schváleného rozpočtu byl 
zaznamenán ve třídě 4. Rozpočet byl navýšen o 2 594 tis. Kč. Upravený rozpočet po 
navýšení disponoval hodnotu 3 439 tis. Kč. Příjmy ve výši 3 440 tis. Kč dosažené na 
konci roku při porovnání s upraveným rozpočtem dosahují 100 % plnění. Nejvyšší 
procentní porovnání skutečných příjmů se schváleným rozpočtem dosáhly přijaté 
transfery, a to ve výši 407 % plnění. 
Částka 40 729 tis. Kč představuje hodnotu schválených výdajů pro rok 2014. 
Upravený rozpočet plánoval výdaje ve výši 40 996 tis. Kč. Ve skutečnosti obec 
vynaložila méně finančních prostředků, než plánovala ve schváleném rozpočtu, který 
byl plněn na 85 %, než jaký byl plán v upraveném rozpočtu, který nebyl také naplněn, 
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a jeho plnění činilo 84 %. Skutečné celkové výdaje po konsolidaci byly ve výši 35 549 
tis. Kč. 
Tab. 3.9 Celkové výdaje a financování za rok 2014 v tis. Kč 
 
Schválený 
rozpočet 
Plnění v % 
Upravený 
rozpočet 
Plnění v % Skutečnost 
Třída 5 – Běžné výdaje 25 823 108 30 786 90 27 791 
Konsolidace 0 0 0 0 59 
Třída 5 – Běžné výdaje 25 823 107 30 786 90 27 732 
Třída 6 – Kapitálové výdaje  14 906 46 10 210 67 6 817 
Celkové výdaje po konso-
lidaci 
40 729 85 40 996 84 34 549 
Třída 8 - Financování 6 690 -103 2 820 -244 -6 883 
Zdroj: Vlastní zpracování dle závěrečného účtů obce Vlčnov, 2014 
Plánované výdaje ve třídě 5 činili 25 823 tis. Kč. Rada obce a zastupitelstvo 
obce se rozhodlo zvýšit schválené výdaje o 19 % na částku 30 786 tis. Kč, což 
představuje 90 % plnění skutečných výdajů, které byly vynaloženy. Při porovnání 
skutečných výdajů ve výši 27 732 tis. Kč se schválenými výdaji, byly tyto běžné výdaje 
plněny na 107 %. Ve třídě 6 – Kapitálové výdaje, byly plánovány výdaje pro schválený 
rozpočet ve výši 14 906 tis. Kč a následně sníženy na hodnotu 10 210 tis. Kč 
v upraveném rozpočtu. Ovšem v roce 2014 nebyl naplněn žádný z plánovaných 
rozpočtů a celkové výdaje po konsolidaci na konci roku dosahovaly hodnoty 6 817 tis. 
Kč. Kapitálové výdaje tedy byly plněny na 46 % v porovnání se schváleným rozpočtem 
a na 84 % v porovnání s upraveným rozpočtem. 
Schodek schváleného rozpočtu měl být kryt přebytkem hospodaření z minulých 
let ve výši 6 690 Kč. Financování po rozpočtových opatření bylo schváleno na částku 
2 820 tis. Kč. Hodnota skutečného financování ovšem dosáhla záporných hodnot, a to 
ve výši -6 883 tis. Kč. 
Detailněji členěné příjmy jsou zobrazeny v Příloze č.4, v Tab. 4.1, která 
vykazuje údaje za rok 2014. 
Je patrné, že největší podíl na daňových příjmech má daň z přidané hodnoty ve 
výši 14 926 tis. Kč, daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 6 178 tis. Kč a daň 
z příjmů právnických osob 6 073 tis. Kč. Naopak nejméně ovlivňující položky ve třídě 
1 jsou daň ze správních poplatků v hodnotě 64 tis. Kč, daň z příjmů právnických osob 
v hodnotě 182 tis. Kč a ostatní daňové příjmy v hodnotě 634 tis. Kč, které se skládají 
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z položek odvody z loterií a podobných her 104 tis. Kč a odvody z výherních automatů 
530 tis. Kč.  
Ve třídě 2, příjmy z poskytování služeb a výrobků v hodnotě 3 124 tis. Kč tvoří 
70 % celkových nedaňových příjmů. Obec v roce 2014 například obdržela příjmy 
z prodeje dřeva ve výši 661 tis. Kč, příjmy ve výši 12 tis. Kč z činnosti knihovny, příjmy 
z provozu místního rozhlasu 6 tis. Kč a příjmy z pohřebnictví 25 tis. Kč. O poznání nižší 
byly příjmy z pronájmu majetku v hodnotě 802 tis. Kč, tedy z pronájmu obecních bytů 
ve výši 220 tis. Kč, z pronájmu nebytových prostor ve výši 440 tis. Kč a z pronájmu 
dalšího obecního majetku. Položka přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady disponuje 
částkou 354 tis. Kč, do které patří například předfakturace energie z pronájmu jak 
bytových, tak i nebytových prostor poskytovaných obcí ve výši 8 tis. Kč a příspěvek ve 
výši 198 tis. Kč od společnosti EKO-KOM, a.s. na třídění odpadu. Položka přijaté 
sankční platby ve výši 6 tis. Kč, představovala část pokuty za znečištění vod od 
Celního úřadu pro Jihomoravský kraj. 
Hodnota kapitálových příjmů dosahovala celkové výše 37 tis. Kč. Obec v roce 
2014 prodala tři pozemky za celkovou sumu 23 tis. Kč. Příjmy z prodeje ostatního 
hmotného dlouhodobého majetku činily 14 tis. Kč. Jednalo se o prodej osobního 
automobilu KIA za cenu 12 tis. Kč a prodej sprchovacího lůžka, které bylo ve vlastnictví 
obce, za cenu 2 tis. Kč. 
Poslední třída příjmů zaznamenává přijaté investiční a neinvestiční transfery. 
Celková hodnota přijatých investičních dotací ze státních fondů dosahovala příjmů ve 
výši 814 tis. Kč. Jednalo se o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR na revitalizaci 
části uličního prostoru ve Vlčnově v hodnotě 767 tis. Kč a dotaci na realizaci 
energetických opatření Mateřské školy Vlčnov ve výši 47 tis. Kč poskytnutou Státním 
fondem životního prostředí ČR. Přijatým investičním transferem ze státního rozpočtu 
byla dotace na realizaci energetických opatření Mateřské školy Vlčnov ve výši 801 tis. 
Kč. Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně byly přijaty ve 
výši 1 446 tis. Kč. Mezi tyto transfery patří dotace poskytnuté Ministerstvem financí na 
volby do Evropského parlamentu ve výši 46 tis. Kč a na volby do Senátu Parlamentu 
ČR ve výši 65 tis. Kč. Dále byly poskytnuty například dotace na výkon státní správy ze 
státního rozpočtu ve výši 833 tis. Kč, dotace na vytvoření pracovních příležitostí 
v rámci veřejně prospěšných prací z programu Rozvoje lidských zdrojů ve výši 274 tis. 
Kč a dotace z Ministerstva kultury ve výši 200 tis. Kč na realizaci projektu Jízda králů 
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Vlčnov 2014. Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně činily 379 
tis. Kč. Jedná se například o dotaci pro Sbor dobrovolných hasičů Vlčnov ve výši 38 
tis. Kč, dotaci na restaurování kříže v obci ve výši 34 tis. Kč a dotaci na obnovu lesních 
porostů ve výši 68 tis. Kč. Všechny tyto dotace byly poskytnuty z rozpočtu Zlínského 
kraje. 
Detailněji členěné výdaje jsou zobrazeny v Příloze č.4, v Tab. 4.2, která 
vykazuje údaje za rok 2014. 
Na položku kultura, církve a sdělovací prostředky ve výši 5 607 tis. Kč bylo 
nejvíce poskytnutých peněžních prostředků z běžných výdajů. Tyto prostředky byly 
poskytnuty například jako příspěvek na provoz Klubu sportu a kultury ve výši 3 180 tis. 
Kč, příspěvek na úhradu nákladů spojených s činností Římskokatolické farnosti Vlčnov 
ve výši 285 tis. Kč a mzda pro pracovníka knihovny ve výši 158 tis. Kč.  Na státní moc, 
státní správu a územní samosprávu bylo vynaloženo 4 574 tis. Kč. Tato částka 
zahrnuje například odměny pro členy zastupitelstva obce a rady obce, které za rok 
2014 činily 1 020 tis. Kč, povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na 
státní politiku zaměstnanosti ve výši 371 tis. Kč a platy zaměstnanců obce Vlčnov ve 
výši 1 532 tis. Kč. Důležité jsou také výdaje na ochranu životního prostředí, které činily 
4 367 tis. Kč. Finance z této oblasti byly použity především na sběr a svoz 
komunálního odpadu v částce 1 883 tis. Kč a sběr a svoz nebezpečného odpadu ve 
výši 37 tis. Kč. Nejméně prostředků bylo vynaloženo na položku ostatní činnost ve výši 
9 tis. Kč, která se skládá z finančního vypořádání minulých let 8 tis. Kč, což představuje 
vratku nevyčerpané účelové dotace, která byla poskytnuta na volby po Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR a úhrady sankcí jiným rozpočtům, které jsou placeny 
finančnímu úřadu ve výši 1 tis. Kč. Výdaj na zdravotnictví byl v hodnotě 20 tis. Kč. 
Tento příspěvek byl poskytnut na pořízení polohovacího lůžka.  
 Ve třídě 6 – Kapitálové výdaje, dominovala položka doprava s hodnotou 2 665 
tis. Kč. Jedná se o pořízení pozemku do vlastnictví obce ve výši 7 tis. Kč a odkup 
komunikací v hodnotě 2 047 tis. Kč. Položka vzdělání a školské služby zaznamenala 
výdaj ve výši 871 tis. Kč. Jednalo se o investici v hodnotě 573 tis. Kč do Základní školy 
a Mateřské školy Vlčnov, kde byl pro energetické úspory zateplen spojovací krček mezi 
Základní školou a Mateřskou školou Vlčnov. Za zbylou část výdajů v této položce bylo 
pořízeno nové vybavení školy. Kapitálové výdaje na požární ochranu dosahovaly 
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hodnoty 174 tis. Kč. Tyto peněžní prostředky byly investovány do nového vybavení a 
zařízení hasičské zbrojnice. 
3.6. Hospodaření obce za rok 2015 
Usnesením zastupitelstva dne 17. 12. 2014 byl schválen rozpočet obce na rok 
2015. Rozpočet byl sestaven jako schodkový. Celkové příjmy byly schváleny ve výši 
34 085 tis. Kč a celkové výdaje ve výši 45 963 tis. Kč. V průběhu roku 2015 bylo 
provedeno třináct rozpočtových opatření, která byla schválena zastupitelstvem obce a 
radou obce.  
Rozpočet obce na rok 2015 byl v příjmové části schválen na 34 085 tis. Kč. Po 
změnách rozpočet dosahoval hodnoty 36 654 tis. Kč. Skutečné celkové příjmy po 
konsolidaci činily 41 222 tis. Kč, což představuje 112 % plnění upraveného rozpočtu a 
121 % plnění schváleného rozpočtu. 
Tab. 3.10 Celkové příjmy za rok 2015 v tis. Kč 
 
Schválený 
rozpočet 
Plnění v % 
Upravený 
rozpočet 
Plnění v % Skutečnost 
Třída 1 – Daňové příjmy  29 858 112 30 107 111 33 508 
Třída 2 – Nedaňové příjmy  3 388 137 3 491 133 4 654 
Třída 3 – Kapitálové příjmy 0 0 0 0 8 
Třída 4 – Přijaté transfery 839 373 3 056 103 3 133 
Konsolidace 0 0 0 0 81 
Třída 4 – Přijaté transfery 839 364 3 056 100 3 052 
Celkové příjmy po kon-
solidaci 
34 085 121 36 654 112 41 222 
Zdroj: Vlastní zpracování dle závěrečného účtů obce Vlčnov, 2015 
V oblasti daňových příjmů byl rozpočet schválen na hodnotu 28 858 tis. Kč. 
Upravený rozpočet byl navýšen o 249 tis. Kč. Ve skutečnosti daňové příjmy vykazovaly 
hodnotu 33 508 tis. Kč, což plní upravený rozpočet na 111 % a schválený rozpočet na 
112 %. Ve třídě 2 – Nedaňové příjmy, proběhlo navýšení schváleného rozpočtu o 103 
tis. Kč. Skutečný příjem činil 4 654 tis. Kč. Hodnota nedaňových příjmů na konci roku 
v porovnání s upraveným rozpočtem byla plněna na 133 % a v porovnání se 
schváleným rozpočtem na 137 %. Ve třídě 3 nebyl plánován žádný příjem. Na konci 
roku však kapitálové příjmy dosáhly hodnoty 8 tis. Kč. Ve třídě 4 byl plánován příjem 
839 tis. Kč. Po rozpočtových úpravách byl navýšen o 364 %, na hodnotu 3 056 tis. Kč. 
Skutečné přijaté transfery činily 3 052 tis. Kč, což je jen o 4 tis. Kč méně, než bylo 
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plánováno v upraveném rozpočtu, který byl tedy plněn na 100 %. Schválený rozpočet 
byl plněn na 364 %. 
Při schvalování rozpočtu na rok 2015, byly celkové výdaje schváleny na 
hodnotu 45 936 tis. Kč. Upravený rozpočet byl následně po rozpočtových opatření 
zvýšen o 12 % na částku 51 330 tis. Kč. Ovšem skutečné výdaje byly nižší, proto 
upravený rozpočet byl plněn jen na 80 % a schválený rozpočet na 89 %. Celkové 
výdaje po konsolidaci dosahovaly hodnoty 40 842 tis. Kč. 
Tab. 3.11 Celkové výdaje a financování za rok 2015 v tis. Kč 
 
Schválený 
rozpočet 
Plnění v % 
Upravený 
rozpočet 
Plnění v % Skutečnost 
Třída 5 – Běžné výdaje 27 129 103 31 117 90 27 913 
Konsolidace 0 0 0 0 81 
Třída 5 – Běžné výdaje 27 129 103 31 117 89 27 832 
Třída 6 – Kapitálové výdaje  18 834 69 20 213 64 13 010 
Celkové výdaje po konso-
lidaci 
45 963 89 51 330 80 40 842 
Třída 8 – Financování 11 878 -3 14 676 -3 -380 
Zdroj: Vlastní zpracování dle závěrečného účtů obce Vlčnov, 2015 
Schválený rozpočet pro třídu 5 činil 27 129 tis. Kč. Po úpravách schválených 
radou obce a zastupitelstvem obce se rozpočet zvýšil o 3 988 tis. Kč, což představuje 
89 % plnění skutečného rozpočtu. Po konsolidační úpravě činily tedy běžné výdaje 
27 832 tis. Kč. Schválený rozpočet ve třídě 5 byl plněn na 103 %. V oblasti kapitálových 
výdajů se schválený rozpočet ve výši 18 834 tis. Kč zvýšil po úpravách o 12 % a 
dosahoval hodnoty 51 330 tis. Kč. Skutečné vynaložené prostředky na investice činily 
13 010 tis. Kč. Upravený rozpočet byl plněn na 80 % a schválený rozpočet na 89 %. 
Částka 11 878 tis. Kč byla odsouhlasena pro oblast financování na rok 2015. 
Rozpočet, pro třídu 8, byl zvýšen o 24 %, na částku 14 676 tis. Kč. Na konci roku 
financování dosáhlo záporné hodnoty ve výši -380 tis. Kč.  
Detailněji členěné příjmy jsou zobrazeny v Příloze č.5, v Tab. 5.1, která 
vykazuje údaje za rok 2015. 
Nejvyšší příjmy v daňových příjmech byly zaznamenány na položkách DPH 
14 532 tis. Kč, DPPO 7 132 tis. Kč a DPFO ze závislé činnosti 5 736 tis. Kč. Mezi 
položky, které méně ovlivňují příjmy ve třídě 1, patří příjmy ze správních poplatků 64 
tis. Kč a daň z příjmu právnických osob za obec 193 tis. Kč. Ostatní daňové příjmy 
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v hodnotě 584 tis. Kč tvoří odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve 
výši 3 tis. Kč, odvody z výherních hracích strojů ve výši 461 tis. Kč a odvody z loterií a 
podobných her ve výši 120 tis. Kč. 
Příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 3 199 tis. Kč, jsou největším 
příjmem ve třídě 2. Do tohoto příjmu můžeme zahrnout například příjem z provozování 
knihovny 11 tis. Kč, příjem z provozování místního rozhlasu 6 tis. Kč, příjem 
z pohřebnictví 21 tis. Kč, příjem z prodeje nejen palivového dřeva, ale i dřeva pro další 
zpracování 1 172 tis. Kč a příjem za poskytování obecní čističky, který byl přijat od 
Slováckých vodáren a kanalizací, a.s. ve výši 1 452 tis. Kč. Dalším nedaňovým 
příjmem, jsou příjmy z pronájmu majetku 873 tis. Kč, kam řadíme příjem z pronájmu 
obecních bytů vy výši 219 tis. Kč a příjem z pronájmu nebytových prostor ve výši 469 
tis. Kč. Nejnižší částky v nedaňových příjmech dosáhla například položka ostatní 
příjmy z vlastní činnosti 2 tis. Kč, jejíž celá částka byla přijata za zřízení věcného 
břemena. 
Celkové kapitálové příjmy za rok 2015 dosahovaly výše 8 tis. Kč. Obec prodala 
pozemek v Dolním Němčí, který měla ve svém vlastnictví za tuto cenu. 
Ve třídě 4, byly přijaty investiční transfery ve výši 880 tis. Kč. Tyto prostředky 
byly použity na projekt „Hasičská zbrojnice Vlčnov“. Od Státního fondu životního 
prostředí bylo přijato 49 tis. Kč a od Ministerstva životního prostředí částka 831 tis. Kč. 
Neinvestiční transfery přijaté od veřejných rozpočtů ústřední úrovně činily na konci 
roku 1 911 tis. Kč. Ze státního rozpočtu byla poskytnuta částka 826 tis. Kč, na výkon 
státní správy. Dalším neinvestičním transferem byla například dotace na projekt 
„Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, kde část dotace ve výši 51 tis. Kč byla 
poskytnuta ze státního rozpočtu a zbylá část z prostředků Evropské unie. Neinvestiční 
transfery přijaté od Zlínského kraje činily 261 tis. Kč. Jednalo se o přijetí dotace pro 
Sbor dobrovolných hasičů Vlčnov ve výši 132 tis. Kč, dotace na hospodaření v lesích 
ve výši 36 tis. Kč a dotace na pořádání Jízdy králů ve výši 80 tis. Kč. Byl také přijat 
transfer od obce Veletiny ve výši 13 tis. Kč, na dojíždějící žáky do základní školy. 
Tabulka 5.2 uvedená v Příloze č.5 dělí běžné výdaje a kapitálové výdaje podle 
toho, na co byly prostředky z rozpočtu obce v roce 2015 použity. 
 Ve třídě 5 – Běžné výdaje, bylo použito nejvíce peněžních prostředků na státní 
moc, státní správu a územní samosprávu 6 142 tis. Kč. V roce 2015 proběhla na 
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místním obecním úřadě výměna oken v hodnotě 897 tis. Kč a byla provedena nová 
fasáda v hodnotě 17 tis. Kč. Dále do této položky můžeme zahrnout odměny pro 
zastupitelstvo obce ve výši 1 315 tis. Kč a platy zaměstnanců obce ve výši 1 548 tis. 
Kč. Na kulturu, církve a sdělovací prostředky bylo vydáno 5 280 tis. Kč. Tento výdaj 
tvoří příspěvek ve výši 3 218 tis. Kč na provoz Klubu sportu a kultury Vlčnov, příspěvek 
ve výši 150 tis. Kč na činnost Římskokatolické farnosti Vlčnov a plat zaměstnance 
knihovny 163 tis. Kč. Výdaj na vzdělání a školské služby činil 4 512 tis. Kč. Základní 
škole a Mateřské škole byl poskytnut příspěvek na provoz ve výši 3 947 tis. Kč, což 
tvoří 87 % celkových výdajů na vzdělání. Nejmenší výdaj obce je na ostatní činnost, 
která představuje vratky nevyčerpaných účelových transferů, které byly poskytnuty 
v minulých letech ve výši 3 tis. Kč.  
Ve třídě 6, bylo vynaloženo 10 005 tis. Kč na dopravu. Většinu této částky tvořily 
opravy komunikací, jako je například oprava komunikace v ulici Kaunicova 3 695 tis. 
Kč a oprava komunikace v ulici Starohorská 2 697 tis. Kč. Druhou největší položkou 
jsou výdaje ve výši 1 348 tis. Kč na požární ochranu, kde z této částky bylo hrazeno 
zateplení budovy hasičské zbrojnice v hodnotě 1 055 tis. Kč. Nejméně prostředků bylo 
investováno do vodního hospodářství, kde bylo provedeno prodloužení vodovodu a 
kanalizace v ulici Vinohradské za 60 tis. Kč. 
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4. Zhodnocení hospodaření, návrhy a doporučení 
V této kapitole následuje srovnání příjmů a výdajů v letech 2011-2015 ve 
zvolené obci Vlčnov. Znázorňuje vývoj celkových příjmů a výdajů za sledované období, 
který je pro konkrétnější představu zachycen pomocí grafu. Poté jsou srovnány příjmy 
i výdaje dle druhového a odvětvového členění. Na konci kapitoly jsou uvedeny 
jednotlivé návrhy a doporučení na zlepšení hospodaření obce Vlčnov. 
4.1. Srovnání příjmů v letech 2011 až 2015 
Celkové příjmy v jednotlivých letech jsou téměř konstantní. Následující tabulka 
4.1 zobrazuje hodnoty celkových příjmů v letech 2011 až 2015. 
Tab. 4.1 Celkové příjmy obce ve sledovaném období v tis. Kč 
 2011 2012 2013 2014 2015 
Celkové příjmy 39 411 36 972 38 970 41 432 41 222 
Zdroj: Vlastní zpracování dle závěrečných účtů obce Vlčnov, 2011-2015 
Nejvyšších celkových příjmů za sledované období bylo dosaženo v roce 2014, 
jejichž výše byla 41 432 tis Kč. Ve srovnání v rokem 2013 se hodnota celkových příjmů 
zvýšila o 6 %. Naopak nejnižších příjmů bylo dosaženo v roce 2012. Oproti roku 2011 
se hodnota příjmů snížila o 2 439 000 Kč, tedy o 6 %. Z Graf. 4.1 je patrné, že za 
poslední dvě sledované období, rok 2014 a rok 2015, se hodnota příjmů ustálila. V roce 
2015 klesla pouze o 1 % oproti předchozímu roku.  
Graf. 4.1 Vývoj celkových příjmů ve sledovaném období v tis. Kč 
 
Zdroj: Vlastní zpracování dle závěrečných účtů obce Vlčnov, 2011-2015 
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Daňové příjmy 
Daňové příjmy jsou nejdůležitějších zdrojem celkových příjmů. V letech 2013-
2015 dokonce tvořily 80 % celkových příjmů. Výrazný růst byl zaznamenán v roce 
2013, kdy daňové příjmy vzrostly o 28 % oproti roku 2012. Tato výrazná změna byla 
způsobena růstem příjmů u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů fyzických osob ze 
závislé činnosti. 
Nejpřínosnější hodnotou v oblasti daňových příjmů, jak je možné vidět v příloze 
č. 6 v Tab. 6.1, patří bezpochybně daň z přidané hodnoty. V roce 2013 došlo 
k náhlému vzrůstu z důvodu zvýšení sazby ze 14 % na 15 a 21 %, což přineslo 
obecnímu rozpočtu 3,5 milionu korun navíc. V roce 2013 byla zavedena tzv. solidární 
daň, kterou platili poplatníci, jejichž roční příjmy překročily 48násobek průměrné mzdy. 
Tato solidární daň, která činila 7 %, zvýšila příjmovou stranu rozpočtu v položce daň 
z příjmů fyzických osob o 37 %. V roce 2015 se snížily příjmy z místních poplatků 
bezmála o polovinu. Tato ztráta na příjmech byla způsobena poplatkem za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů, který se snížil oproti roku 2014 o 50 %. Obec, na základě obecně 
závazné vyhlášky obce Vlčnov č. 02/2014, snížila tento poplatek z 500 Kč na 250 Kč. 
V roce 2012, v položce ostatní daňové příjmy, byl nárůst způsoben zavedením příjmu 
z odvodu z výherních hracích přístrojů. 
Nedaňové příjmy 
Nedaňové příjmy tvořily v průměru 11 % z celkových příjmů. Jedná se o příjmy 
z běžné činnosti, které nemají velký vliv na příjmovou stranu rozpočtu. V roce 2012 
vykazují nedaňové příjmy náhlý růst, který činil 46 %, oproti roku minulém. Od roku 
2013 jsou příjmy téměř totožné. 
Dle přílohy č. 6, Tab. 6.2, největší část těchto příjmů přichází do obecního 
rozpočtu z příjmů vlastní činnosti, které představují v průměru 61 %. V roce 2011 tyto 
příjmy dosahovaly nejmenší hodnoty, což bylo způsobeno tím, že se od roku 2012 
zvýšil prodej dřeva, které obec těží z vlastních lesů o 68 %, než bylo prodáno v roce 
2011. Od roku 2012 se zvyšují průměrně o 5 %. Za sledované období byla 
zaznamenána největší změna v roce 2012 na položce přijaté splátky půjčených 
prostředky, kde se jednalo o navrácení poskytnuté půjčky Tělovýchovné jednotě 
Vlčnov a Sboru dobrovolných hasičů Vlčnov. Rok 2015, jako jediný, obsahovat položky 
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ostatní nedaňové příjmy, jakožto příjem ze zřízení věcného břemena. Rovněž v roku 
2012, jako jediném, proběhl odvod příspěvkové organizace, kdy Klub sportu a kultury 
odváděl příjem z prodeje majetku, který mu byl svěřen. Příjmy z úroků měly od roku 
2012 klesající tendenci. 
Kapitálové příjmy 
Z tabulky 6.3 uvedené v příloze č.6 můžeme zaznamenat, že kapitálové příjmy 
jsou nestabilní a jednorázové. Jedná se o nejmenší příjmy, které tvořily necelého půl 
procenta celkových příjmů obce Vlčnov. Tyto přijaté prostředky jsou zcela 
zanedbatelné v porovnání s ostatními. Pouze rok 2011 můžeme označit za rok 
kapitálově aktivní. 
V roce 2011 obec prodala dům č.p. 50, za který utržila 710 tis. Kč. Tato částka 
byla zároveň největším příjmem za celé sledované období. Poté kapitálové příjmy 
razantně poklesly.  
Přijaté transfery 
Přijaté transfery tvoří důležitou část příjmů rozpočtu, bez kterých by obec 
nemohla realizovat většinu svých investičních akcí. Za sledované období tvoří 14 % 
celkových příjmů rozpočtu. Tyto příjmy mají do roku 2014 klesající charakter, avšak 
ani v tomto roce nebyla zaznamenána výrazná změna. Investiční přijaté transfery se 
vyznačují klesající tendencí, která v průměru činí 55 %. 
Kromě roku 2013, Vlčnov vždy disponoval investičními a neinvestičními 
transfery. Dle přílohy č. 6 Tab. 6.4, v prvním sledovaném roce bylo přijato nejvíce 
transferů, z toho 63 % jen investičních, jejichž největší část byla použita na obnovení 
a oživení středu obce. V letech 2011 a 2012 převážnou část celkových transferů tvoří 
investiční transfery, avšak v letech 2014 a 2015 bylo přijato více neinvestičních 
transferů.  
4.2. Srovnání výdajů v letech 2011 až 2015 
V letech 2012-2014 celkové výdaje oscilují okolo hodnoty 35 milionů korun.  Při 
srovnání roku 2011 a roku 2015, můžeme tyto výdaje označit za téměř konstantní, což 
je zřejmé z grafu 4.2. 
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Tab. 4.2 Celkové výdaje obce ve sledovaném období v tis. Kč 
 2011 2012 2013 2014 2015 
Celkové výdaje 40 677 35 273 34 556 35 549 40 842 
Zdroj: Zdroj: Vlastní zpracování dle závěrečných účtů obce Vlčnov, 2011-2015 
Největší celkové výdaje byly vynaloženy v roce 2015 ve výši 40 842 tis. Kč. Při 
srovnání s rokem předchozím, byl zaznamenán nárůst o 15 %. Naopak nejnižší 
celkové výdaje činily 34 556 tis. Kč a uskutečnily se v roce 2013, ovšem oproti roku 
předchozímu se snížily jen o 2 %.  
Graf. 4.2 Vývoj celkových výdajů ve sledovaném období v tis. Kč 
 
Zdroj: Vlastní zpracování dle závěrečných účtů obce Vlčnov, 2011-2015 
Běžné výdaje 
Na základě přílohy č. 7, Tab. 7.1, běžné výdaje jsou vynaložené prostředky, 
které souvisí s provozem celé obce. Můžeme je označit za relativně stabilní. Za 
sledované období se podílely na celkových výdajích hodnotou 41 %. Největší podíl, ve 
výši 54 % na celkových výdajích, se uskutečnil v roce 2011. Tento rok se stal 
mezníkem, kdy se výdaje začaly nepatrně snižovat. Poté, od roku 2014 se běžné 
výdaje zvyšují. 
V roce 2014, jako jediném, plynuly výdaje do zdravotnictví, které byly 
poskytnuty jako příspěvek na polohovací lůžko. Výdaje na zemědělství a lesní 
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hospodářství se rok od roku zvyšovaly v průměru o 37 %. Důvodem je, že se obec 
Vlčnov snaží rozvíjet lesní hospodářství, především lesní školky, které tyto výdaje 
tvořily. Výdaje na dopravu byly proměnlivé. Největší změnou byl rok 2015, kdy se 
výdaje snížily o 63 %, což se uskutečnilo z důvodu snížení výdajů na údržbu a opravy 
komunikací, v porovnání s rokem 2014. Položka státní moc, státní správa a územní 
samospráva byla do roku 2014 téměř neměnná. Zvýšení v roce 2015 způsobila vnější 
úprava obecního úřadu. V roce 2011 proběhl na položce ostatní činnost výdaj na 
vratky jiným rozpočtům, poté se výdaje na tuto položku snížily o 71 % a v roce 2013 
byly nulové. Položka finanční operace, která obsahuje daň z příjmů právnických osob 
placenou za obec, kolísala od hodnoty 201 tis. Kč až po 703 tis. Kč. 
Kapitálové výdaje 
Kapitálové výdaje představují především výdaje na pořízení a rekonstrukce 
majetku. Tyto výdaje tvoří v průměru 28 % z celkových výdajů. 
Na základě přílohy č. 7, Tab. 7.2 jsou změny v Dopravě způsobeny výdaji na 
rekonstrukce a výstavby komunikací, kdy největší investice proběhla v posledním 
sledovaném období. Největší změna za celé sledované období proběhla na položce 
ochrana životního prostředí. V roce 2011 bylo investováno 10 481 tis. Kč do obnovy 
zeleně středu obce a poté, v roce 2012 se snížila o 97 %. V letech 2012 a 2013 
proběhlo zvýšení na položce vzdělání a školské služby, což představovalo investice 
na rekonstrukci do Základní školy a Mateřské školy Vlčnov. 
4.3. Návrhy a doporučení na zlepšení hospodaření obce  
Aby obce byly úspěšnější ve svém hospodaření, musí se zastupitelstvo snažit 
o zvýšení příjmů nebo o snížení výdajů. Prioritou by však mělo zůstat, zachování 
kvality života obyvatelů obce Vlčnov. 
Příjmová opatření 
Jednou z možností, jak zvětšit objem finančních prostředků je zvýšení místních 
poplatků. Obec přijala, v rámci své samostatné působnosti, obecně závaznou 
vyhláškou poplatek ze psa. Maximální stanovená sazba, kterou obce mohou vybírat je 
1 500 Kč. V obci Vlčnov je poplatek stanoven ve výši 50 Kč ze psa a 100 Kč za druhého 
a dalšího psa stejného majitele. V případě zvýšení sazby, mohou být příjmy z tohoto 
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poplatku mnohokrát vyšší, neboť obec využívá tento možný poplatek jen ve výši 3 % 
z prvního psa a 7 % z každého dalšího psa z celkové možné částky. 
Obec by mohla příjmy do obecního rozpočtu také zvýšit pomocí poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálního odpadu. Obec v průběhu sledovaného období tento poplatek snížila 
z 500 Kč na 250 Kč. Položka příjmy z místních poplatků zaznamenala v roce 2015 
pokles přibližně o 750 tis. Kč, díky tomuto snížení. Obec by měla zvážit zvýšení tohoto 
poplatku, neboť v současné době využívá jen 25 % z celkově možné hranice stanovení 
si poplatku, který může být navýšen až do 1 000 Kč. 
Posledním návrhem, jak zvýšit příjmovou stranu rozpočtu, je výsadba nových 
lesních školek, avšak zvýšení by nemělo okamžitý efekt. Jedná se však spíše o plán, 
který zajistí příjmy do budoucna. Jak jsme měli možnost vypozorovat v předchozí 
kapitole, obci Vlčnov se v oblasti prodeje dřeva daří. Měla by proto využít všech svých 
možností a rozšířit tuto výsadbu. 
Výdajová opatření 
Jednou z možností výdajových opatření by mohla být úspora energie. Jedná se 
tedy o možné snížení provozních výdajů obecního úřadu, kde by obec měla zjistit 
všechny dostupné možnosti této úspory. Obec by měla uspořádat výběrové řízení za 
účelem snížení elektrické energie a na základě nabídek zvolit úspornějšího 
dodavatele. 
Součástí kapitálových výdajů obce Vlčnov jsou i investiční transfery 
poskytované obcí občanským sdružením. Můžeme se domnívat, že obec 
v poskytování těchto transferu činí neekonomické kroky, protože by mělo docházet 
k zhodnocování jí vlastněného majetku, nikoli majetku občanských sdružení. 
Posledním výdajovým opatřením je úspora peněžních prostředků 
vynakládaných na služby v oblasti péče o vzhled obce a veřejnou zeleň, na které si 
obec najímá firmy, které se o tuto zeleň starají. Obec by měla využít svých 
zaměstnanců, kteří by prováděli tuto údržbu, popřípadě zapojit místní sdružení, kterým 
poskytuje finanční příspěvky. 
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5. Závěr 
Každý kompetentní orgán obce by se měl snažit zvýšit příjmy plynoucí do 
rozpočtu a snížit výdaje, aniž by tyto zásahy ovlivnily množství a kvalitu poskytovaných 
služeb občanům obce. 
Cíl bakalářské práce spočíval v analýze a zhodnocení hospodaření obce 
Vlčnov v letech 2011-2015. Následně měly být doporučeny konkrétní opatření, které 
obci přispějí k lepšímu hospodaření. Cíl byl splněn. 
Nejvíce využívanou literaturou v teoretické části byla kniha Financování měst, 
obcí a regionů od Romany Provazníkové. V této části práce byly objasněny základní 
pravidla hospodaření obcí. Na základě působnosti obce byly popsány rozdíly 
samostatné a přenesené působnosti. Dále byly zachyceny jednotlivé orgány obce a 
její majetek, jako zdroj příjmu. Poté se věnovala rozpočtu obcí, kde byla nastíněna její 
rozpočtová skladba, jednotlivé etapy rozpočtového procesu a kontrola plnění rozpočtu. 
Pro zpracování praktické práce bylo nutné rozdělit příjmy a výdaje dle druhového 
třídění. 
Praktická část této práce se zabývala obcí Vlčnov a analýzou jejího rozpočtu. 
Data, použity v této kapitole, byly získány z interních dokumentů poskytnutých obcí 
Vlčnov a dále z informačního portálu Ministerstva financí Územní Monitor. V praktické 
části byla porovnávána příjmová strana rozpočtu a výdajová strana rozpočtu zvlášť za 
sledované období. Při srovnání tohoto hospodaření bylo důležité vypozorovat výkyvy, 
které se uskutečňovaly na jednotlivých položkách příjmových a výdajových stran, aby 
bylo možné, na základě těchto údajů navrhnout doporučení na zlepšení hospodaření. 
Závěrem této bakalářské práce jsou návrhy na zlepšení hospodaření obce. Tyto 
návrhy se týkaly úpravy místních poplatků. Bylo doporučeno zvýšit poplatek ze psů, 
který s porovnáním maximální možné částky, která může být vybírána, činil velmi malý 
obnos. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálního odpadu by měl být také zvýšen, neboť je 
využíván jen z 25 % z celkové možné částky. Poslední návrh v oblasti příjmů byl 
dlouhodobější plán na výstavbu nových lesních školek. Jak bylo zjištěno z praktické 
části této práce, obci se daří v oblasti lesního hospodářství, avšak nevyužívá všech 
dostupných možností. Ve výdajové části opatření byla navrhnuta úspora za energie a 
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snížení poskytovaných příspěvků zájmovým sdružením a jiným spolkům. Poslední 
navrhovaná úspora se týkala vynakládání prostředků na údržbu místní zeleně. 
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